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A lo largo del tiempo, Colombia ha sido caracterizado por ser uno de los países que 
posee mayor cantidad de recursos naturales e hídricos, La mayor parte del territorio, 
cuenta con terrenos aptos para la siembra, 67 millones de hectáreas, son bosques; 
2 millones son cuerpos de agua y solo 332.000 constituyen la zona urbana.1 Ahora 
bien, eso en cuanto al territorio Colombiano  pero si el enfoque se dirige a las 
personas que allí habitan, se evidencian características y cualidades únicas que 
distinguen su cultura frente a otras,  como la alegría, el ingenio y la creatividad. 
Desde luego, estos factores no son evidentes a grandes rasgos pero se han hallado 
mucho más fácil en la actualidad y aún más con la economía naranja que fomenta 
el ingenio en la organizaciones al ser un conjunto de  actividades encadenadas que 
transforman las ideas en bienes y servicios culturales y se compone de industrias 
convencionales y áreas de soporte para la creatividad que han venido creciendo 
hasta en un 134% según lo afirma las naciones unidas.2 Por razón de esto se ha 
estimulado el crecimiento progresivo del emprendimiento que cada vez es más 
aplicado por los colombianos, muchos potencializan el agro al conocer el potencial 
con el que cuentan, un claro ejemplo son las plantas medicinales,  en algunas partes 
del país se siembran diferentes de ellas, para uso medicinal, aromático e incluso 
decorativo. Una de las más usadas en los hogares colombianos es la caléndula, se 
consume en infusiones principalmente y se registra un uso industrial variado, como 
los laboratorios farmacéuticos que producen medicamentos a base de principios 
activos de origen vegetal;3 las tiendas naturistas la comercializan en forma de 
cremas, aceites, píldoras, jarabes, utilizan los aceites esenciales para su 
elaboración y la industria de cosmética para tratamientos dermatológicos. 
 
La infusión de caléndula se ha señalado como remedio tradicional para combatir la 
anemia y trastornos funcionales digestivos, que vienen provocados por alteraciones 
en el normal funcionamiento del aparato digestivo y que, por tanto, generan 
síntomas molestos en las personas que los padecen y que, dependiendo de su 
frecuencia e intensidad, pueden cambiar la calidad de vida de las personas que los 
sufren. También la caléndula se indica como un remedio ginecológico para la mujer, 
por su poder antiespasmódico para el tratamiento de los trastornos de la 
                                                          
1 DANE, Encuesta nacional Agropecuaria [En Línea],4/Agosto/ 2017.[Citado 
2/Agosto/2018],Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2016/boletin_ena_2016.pdf 
2 RANKIA, Economía Naranja [En Línea],19/Junio/ 2018.[Citado 21/Octubre /2018],Disponible en 
Internet: https://www.rankia.co/blog/mejores-opiniones-colombia/3940907-economia-naranja-
definicion-ejemplos-cifras 
3 MINISTERIO DE AGRICULTURA, Plantas Aromáticas, [En Línea],4/Agosto/ 2017.[Citado 






menstruación, como los cólicos, un tipo de dolor de estómago que se materializa 
cuando los músculos que componen4 los órganos digestivos comienzan a 
contraerse en forma de continuos espasmos. Normalmente, 
estas molestias estomacales se presentan acompañadas de cierto grado de tensión 
en la pared abdominal, pero estos dolores no se presentan únicamente en el 
proceso menstrual sino también en la pesadez y llenura que provoca inflamaciones 
abdominales, indigestión y en muchas ocasiones también se produce acidez 
estomacal. Esto no aparece solo con excesos a la hora de comer, sino también con 
determinados alimentos y bebidas que pueden resultar irritantes para el estómago, 
como algunas salsas (sobre todo las grasas), los dulces, el chocolate o las bebidas 
alcohólicas.5 
 
Así las cosas, la caléndula en sus diferentes presentaciones y a partir de sus 
cualidades se constituye un producto de alto valor que se ofrece en el mercado por 
Alemanita S.A.S. Empresa de producción y comercialización de bebidas a base de 
plantas medicinales que ofrece a los clientes una refrescante sensación y un 
inigualable sabor que alivia diferentes dolencias, brindando tranquilidad y 
entregando niveles de satisfacción a los consumidores. El eje central, para llevar a 
cabo la viabilidad de la empresa, debe estar basado en un estudio de mercados 
donde se recolecte información exhaustiva sobre el pensamiento de las personas al 
consumir este tipo de bebidas y la disposición en la que se encontrarían al hacerla 
parte de su consumo frecuente. A si mismo se debe realizar el estudio de la 
demanda sobre el plan de negocio que se busca implantar en el mercado lo cual 
requiere una descripción detallada sobre los competidores, proveedores, productos 
sustitutos, análisis de amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que se 
evaluaran mediante la aplicación de herramientas como las 5 fuerzas de Porter, la 
matriz DOFA y la matriz MEFI y MEFE. 
 
Teniendo definido lo anterior, se procede a estudiar la maquinaria necesaria, 
utensilios y procesos de producción para llevar a cabo la actividad de la mejor 
manera, Así mismo es importante determinar los tiempos y temperaturas adecuadas 
para cada estado del producto y poder analizar los espacios para hacer la 
distribución adecuada del establecimiento para lo cual es necesario plasmar el plano 
del lugar y determinar el personal a cargo y las funciones a realizar. En efecto, una 
vez se obtiene la información es de gran importancia conocer las leyes aplicables a 
la actividad de la empresa y desglosar cada uno de los requerimientos de manera 
minuciosa y concreta.  
 
                                                          
4 WEBCONSULTAS, Revista Electrónica de Salud y Bienestar, Vol. VI.p.2, [En Línea] Disponible en 
https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/plantas-medicinales/beneficios-y-propiedades-
de-la-calendula 





Por otra parte, el progreso de las empresas acarrea condiciones ambientes 
favorables que deben aplicarse para no generar impactos negativos en el planeta, 
por lo que se debe analizar las actividades y tomar medidas que reduzcan efectos 
negativos. Así mismo se deben atender los costos que se ajustan a la naturaleza de 
la empresa para determinar la viabilidad financiera de la actividad económica por 
medio de diferentes escenarios que establezcan niveles de venta mínimo para 










































Colombia se ha caracterizado por poseer riqueza de recursos naturales, de los 
cuales el mercado de las plantas ha sido un gran aliado por sus múltiples usos. Una 
de las plantas de mayor consumo es la Caléndula la cual existe por toda la región 
mediterránea, se cultiva desde el siglo XVII en Europa, específicamente en 
Inglaterra y por sus propiedades medicinales en más de 10 países, entre ellos, 
Alemania, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, 
Japón, Kuwait, México, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza, Unión Soviética. En el 
país es una de las plantas que ha venido incrementado su demanda con el pasar 
de los años ya que una parte considerable de la producción comercial se destina al 
consumo de la planta sin ningún proceso de industrialización. Esta forma de 
consumo tiene mucho que ver con la cultura gastronómica, principalmente de países 
importadores, con la mayor demanda. Las otras dos formas de consumo de 
aromáticas frescas es como medicamento en infusiones, baños, emplastos, y como 
materia prima o básica para laboratorios y tiendas naturistas que le dan al producto 
un valor agregado.6 
 
La comercialización se realiza principalmente en plazas de mercado. El 95% del 
volumen de aromáticas se vende directamente a los consumidores y el 5% a los 
mayoristas. La tasa de venta está alrededor del 50%, por lo que las pérdidas por no 
venta son altas. Los precios de compra-venta son bajos y sus fluctuaciones 
elevadas. Los consumidores son de estratos 1, 2 y 3. Los usos son 45% 
medicinales, 30% medicinal/condimentario y 12% 
medicinal/condimentario/insecticida. Las especies más vendidas son, en forma 
descendente: yerbabuena, manzanilla, caléndula, limonaria, albahaca, cidrón, ruda, 
toronjil, poleo, tomillo, laurel, destrancadera, diente de león, diosme, hinojo, 







                                                          
6 ACOSTA DE LA LUZ, Estación experimental de plantas medicinales: SAN ANTONIO DE LOS 
BAÑOS, La Habana, Cuba .p137 




1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema. En la actualidad en Colombia se distribuyen y 
comercializan productos de 156 plantas medicinales y aromáticas. En el caso 
específico de la caléndula esta es empleada por el 72% de los laboratorios quienes 
reportan un consumo mensual de 391 kg de caléndula y  utilizan las flores, las hojas 
y la planta completa.8 Crece en diferentes tipos de suelos como terrenos arenosos 
o arcillosos, su germinación es producida de 2 a 4 semanas posteriores a la siembra 
y florece totalmente cuatro meses después. Sin embargo, los laboratorios se han 
enfocado en crear productos cosméticos y dejaron de lado las infusiones que desde 
un principio en las familias colombianas se consumía y se generaba un bienestar 
interno y externo en cada persona por sus buenos resultados. Además, el bajo 
consumo de estas plantas introduce en el mercado un proceso de siembra cada vez 
menor por su alto nivel de pérdida, baja comercialización, producción sin valor 
agregado. 
 
Por esta razón se construye la empresa Alemanita S.A.S. la cual pretende producir 
y comercializar bebidas a base de plantas medicinales como la caléndula, ricas en 
vitaminas y proteínas que contribuyan al bienestar de las personas brindando alivio 
frente a dolores estomacales como cólicos e indigestión y estando al alcance de 
todos en cualquier momento del día para combatir las principales causas que 
afectan la tranquilidad en el correcto funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, 
aparte de promover el consumo de las plantas medicinales se abrirá lugar a nuevos 
enfoques de comercialización de la planta que no solo agreguen mayor valor, sino 
que también incremente los proyectos de producción de la misma. 
 
 
1.2.2 Formulación del problema. ¿Cómo ofrecer un producto que permita viabilizar 
la constitución de una empresa de producción y comercialización de bebidas a base 












                                                          
8 AREVALO, Diana. DARWIN, Alejandro. Desarrollo de la ingeniería conceptual para la producción 
de la pomade calendae a base de extracto natural de caléndula. Tesis de Grado. Universidad de 





1.3.1 Objetivo general. Crear una empresa de producción y comercialización de 
bebidas naturales a partir de hierbas medicinales. 
 
1.3.2 Objetivos específicos.  Los objetivos específicos son:  
 
 Realizar el estudio de mercados como reconocimiento al público objetivo del 
producto a ofertar, que garantice una adecuada toma de decisiones ante el mismo. 
 
 Realizar los estudios técnico, administrativo y legal que soportan la creación de 
la empresa. 
 






Esta propuesta de emprendimiento busca producir y comercializar en el mercado 
nacional una bebida rica en beneficios de algunas de las hierbas medicinales más 
comunes y utilizadas en Colombia. Estas hierbas medicinales son de origen natural 
y favorecen al organismo del ser humano al ejercer una función tranquilizante y 
reducir molestias, inflamaciones o cólicos estomacales que afectan la calidad de 
vida de las personas. 
 
Al constituir la empresa Alemanita S.A.S.  Se optimizan tiempos de cocción y 
preparación, se amplía el consumo de la Caléndula y se conservan sus propiedades 
medicinales que alivien cólicos e inflamaciones estomacales y además de ello, 
incrementen el valor agregado de las plantas medicinales que actualmente poseen 
altas tasas de pérdidas, por los pequeños volúmenes de producción y 












1.5.1 Espacio. El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá (véase la Figura 
1). 
 















Fuente. SITP, Ciudad de Bogotá [En Línea] ,14/Agosto/ 2017. [Citado 




1.6  MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco Teórico.  Las flores comestibles pueden ser usadas para adicionar 
color, fragancia y sabor a los alimentos tales como ensaladas, sopas, postres y 
bebidas; Hay que señalar que el mayor componente de las flores es agua (más de 
80% de su composición) por lo tanto son calóricamente bajos. Ahora bien algunas 
plantas poseen propiedades mucho más intereses para la salud de las personas.9 
La Caléndula también conocida como botón de oro, corona de rey, flamenquilla, flor 
de difunto, posee componentes esenciales que contribuyen a sus propiedades como 
aceite, los flavonoides, mucílagos, carotinoides, principios amargos y carotinoides. 
Desde luego, promueve efectos reparatorios al actuar como vasodilatadora, 
antiséptica, cicatrizante, antiinflamatoria, vulneraria, antiespasmódica, fungicida, 
digestiva, antihemorrágico, sudorífica y antiviral (véase el Cuadro 1). 
 
                                                          
9 EL ESPECTADOR: Conoce los beneficios de la Caléndula, Bogotá: 9 Marzo de 2016-[citado 17 




















Ajo Allium Salivum 36,4 










Maytenus Laevis 9,1 














Gingko Gingko bioba 9,1 
Ginseng Panax ginsena 9,1 







Marrubio Marubium volgare 9,1 
Ortiga Urtica  2,3 
Prontoalivio Lippia alba 9,1 
Sabila Aloe vera 9,1 
Toronjil Melissa officinalis 9,1 
Totumo Crescentia cuite 27,3 








Hierbabuena Mentha pipenta 9,1 
Zarzaparrilla Smilax officinalls 18,2 
Fuente. MINISTERIO DE AGRICULTURA, Plantas Aromáticas, [En 





1.6.1.1 Usos de la Caléndula.   La Caléndula posee diferentes beneficios donde es 
conocida por actuar como anti-inflamatoria y cicatrizante. Desde hace mucho tiempo 
esta planta ha sido considerada milagrosa, además de ser curativa para muchas 
enfermedades, disminuye notoriamente las cicatrices que han sido ocasionadas por 
quemaduras, y sirve como fuente de hidratación para la piel. 10 Y eso no es todo, 
funciona como mecanismo de curación dérmica. Esta planta estimula la 
epitelización y a su vez regenera la piel dañada, convirtiéndose en potenciadora de 
glucoproteínas y colágeno, haciendo que la piel sane y se revitalice casi de forma 
inmediata por lo cual combate el acné ya que penetra en todas las capas de piel 
muertas y permite que se desarrolle un nuevo proceso, en donde la piel es la más 
beneficiada.  
 
Ahora bien, también es una gran aliada para la salud de los bebés, los remedios 
naturales son muy efectivos en cualquier momento. Existen productos como cremas 
y toallitas limpiadoras donde la caléndula es el ingrediente principal y sirve para 
aliviar irritaciones que produce el pañal.11 Desde luego genera una sensación de 
alivio disminuyendo posibles dolencias que se puedan presentar. 
 
1.6.1.2 Cuidados en el Proceso de Siembra de la Caléndula.  Esta planta 
requiere estar expuesta al sol, aunque tolera la semi-sombra, también soporta el frío 
siempre y cuando no supere los -3°C pero necesita de la luz natural para crecer. 
Las caléndulas pequeñas requieren de una separación de 5 pulgadas entre ellas, 
las más grandes unas 18 pulgadas entre sí.12 Es indispensable un riego regular 
durante el verano y hasta que deje de florecer. Durante esta época es preciso no 
                                                          
10  FLORES, La Caléndula [En Línea],14/Agosto/ 2017.[Citado 2/Agosto/2018],Disponible en Internet: 
https://www.flores.ninja/la-calendula/ 









Cuadro 1. (Continuación) 
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descuidar el riego, aunque hay que evitar el exceso de agua pues la tierra no debe 
estar demasiado húmeda. 
 
1.6.1.3 Ubicación de áreas Sembradas. De acuerdo con las cifras de área 
sembrada del año 2012, el 41% de la producción de plantas medicinales  se 
concentra en Antioquia y Cundinamarca, seguido por Valle del Cauca y Putumayo, 
que concentran el 32% y Guajira y Chocó que agrupan el 18% restante.13 (v 
 

















Fuente. DANE, Encuesta nacional Agropecuaria [En Línea] ,4/Agosto/ 2017.[Citado 
2/Agosto/2018], Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2016 
 
                                                          







Cuadro 2. Área Sembrada por departamento 
 Fuente. DANE, Encuesta nacional Agropecuaria [En Línea] ,4/Agosto/ 2017. [Citado 




1.7 MARCO CONCEPTUAL. Es necesario tener presente las siguientes 
definiciones para la comprensión y correcto análisis de la información suministrada 
a lo largo del proyecto 
 
 Cólico Menstrual.  Es el dolor en el vientre agudo, intermitente y espasmódico, 
y es debido a las contracciones de los músculos que rodean al órgano afectado.14 
 
 Comercializar.  Dar a un producto condiciones y vías de distribución para su 
venta.15 
 
 Emprendimiento.  Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite iniciar 
nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar e ir más allá de donde 
ya ha llegado.16 
 
 Empresa.  Es un tipo de organización de personas que comparten unos objetivos 
con el fin de obtener beneficios.17  
 Estrategias: Son objetivos, metas y acciones por medio de las cuales se puede 
construir el escenario por el cual se apuesta.18 
 
 Hierba.  Toda planta pequeña cuyo tallo es tierno y perece después de dar la 
simiente en el mismo año, o a lo más al segundo, a diferencia de las matas, arbustos 
y árboles, que echan troncos o tallos duros y leñosos.19 
 
 Producción.  Es una actividad destinada a la fabricación, elaboración u 
obtención de bienes y servicios.20  
 
 Satisfacción del Cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido las expectativas de los clientes.21 
 
 
                                                          
14 DEFINICION.DE,Definicion de Cólicos,[ citado 23/04/2018][En Línea]-Disponible en: 
https://definicion.de/colicos/ 
15 RAE, Definición Comercializar [En Línea].[Citado 18/Agosto/2018],Disponible en Internet: 
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=comercializar 
16 GERENCIE.COM, Emprendimiento [En Línea],4/Agosto/ 2017.[Citado 28/Abril/2018],Disponible 
en Internet: https://www.gerencie.com/emprendimiento.html 
17 DEBITOOR.ES, ¿Que es una Empresa? [En Línea].[Citado 18/Agosto/2018],Disponible en 
Internet: https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa 
18 MORALES, Hellen.Formulaciòn del plan de desarrollo prospectiva para la corporación centro 
nuestra señora de las mercedes. Tesis de Grado. Universidad de Católica de Colombia, 2016, p.11. 
19 RAE, Definición Hierba [En Línea].[Citado 18/Agosto/2018],Disponible en Internet: 
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=KMZGtT3 
20 DEFINICIÒN.MX, Definición de Producción [En Línea].[Citado 18/Agosto/2018],Disponible en 
Internet: https://definicion.mx/produccion/ 






Se realiza un estudio exploratorio por lo que es un producto nuevo en el mercado a 
base de hierbas medicinales, de las cuales se realiza una bebida para cólicos e 
inflamaciones estomacales.22 
 
Primera Fase: Realizar el estudio de Mercados, Técnico, Legal, Ambiental y 
Financiero con el fin de adquirir un aprendizaje significativo que sea de utilidad para 
la producción y comercialización del producto. 
 
Segunda Fase: Se documenta el procedimiento de la producción de la bebida para 
determinar la viabilidad del proyecto por medio de un estudio de mercados. 
Tercera Fase: Se dará inicio a la selección y evaluación de proveedores para 
determinar el porcentaje de ganancias proyectado de la empresa Alemanita S.A.S. 
en la ciudad de Bogotá. 
 
Cuarta Fase: La empresa Alemanita S.A.S. se constituye legalmente al registrarse 
ante la cámara de comercio de Bogotá. Es una empresa unipersonal, por lo cual un 
individuo posee el 100% de los activos de la empresa, con un capital inicial de 

















2. ESTUDIO DE MERCADOS 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
El producto Alemanita es una bebida a base de hierbas medicinales con 
componentes esenciales de la Caléndula, que contribuyen al bienestar del ser 
humano, al aliviar cólicos o molestias estomacales que impiden el correcto 
funcionamiento del cuerpo. Desde luego, los principales nutrientes de la planta 
provienen de la absorción de nitrógeno, fosforo y potasio que contribuyen a la 
eliminación de desechos orgánicos y estimulan los movimientos del intestino. 
Además, viene en un empaque que permite estar disponible en cualquier momento 
del día conservando los nutrientes activos de la planta y amigable con el medio 
ambiente. 
 
2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
2.1.1 Perfil del mercado.  Teniendo en cuenta que el mercado de insumos de 
plantas medicinales como la caléndula, se siembran en clima frio, en especial en los 
municipios aledaños a Bogotá, Alemanita S.A.S. segmento el mercado de la 



















Fuente. LR Republica. Realineamiento de municipios [en línea]. Bogotá:[citado 10 




Figura 3. Municipio de la Ciudad de Bogotá D.C 
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El producto va dirigido a hombres y mujeres de la ciudad de 
Bogotá de rango de edad entre 15 y 40 años, de nivel 
socioeconómico medio y alto, de cualquier grupo étnico, de 
cualquier creencia religiosa,  buscadores de nuevas 
experiencias,  pioneros en el uso de nuevos productos,  con 
un estilo de vida fresco y dinámico 
Segmentación 
Geográfica 
El producto va dirigido a la Ciudad de Bogotá D.C, teniendo 
como objetivo promocional crecimiento del cliente en   
mercados más establecidos 
Segmentación 
Cultural 
Se debe determinar la cultura en la que se va a ofertar, ya que 
algunas personas mantienen diferentes tradiciones o 
costumbres. 
Fuente. El Autor 
 
El estudio en este sentido se ve influenciado en las preferencias de cada uno de los 
consumidores, siendo una clara característica el enfocarse en los diferentes 
intereses de las personas, en donde se evidencia que los consumidores están 
tomando alternativas de consumir productos más saludables en el mercado. 
 
La demanda, es uno de los factores más determinantes a la hora de formular la 
viabilidad del proyecto desde el punto de vista del mercado. Ahora bien, el análisis 
de la demanda se desarrolla en tres partes: Análisis de la demanda histórica, 
análisis de la demanda actual y finalmente, el pronóstico de la demanda para los 
siguientes 5 años. Dadas las condiciones del producto, es importante tener en 
cuenta que las bebidas a base de hierbas medicinales como la caléndula son un 
producto nuevo en el mercado. 
 
2.2.1 Demanda histórica.  En el país existen cerca de 6.000 especies de flora con 
algún tipo de característica medicinal, sin embargo, solo son comercializadas 156 
especies. Las hierbas y plantas que presentaron mayor demanda en el mercado 
mundial son la caléndula, seguida por la alcachofa, la valeriana, ajo, aunque 
también se destacan el diente de león y la ortiga. Los usos de las plantas son 
variados y su versatilidad ofrece soluciones para incalculables situaciones. El uso 
más conocido es el uso medicinal de las mismas que los vendedores tienen grabado 
en sus memorias. Por ejemplo, para quienes sufren del colon, los vendedores 
recomiendan hacer baños de asiento con caléndula y borrachero, recibiendo el 
vapor lo más caliente posible con cuidado de no quemarse. 
 
De acuerdo con los vendedores de aromáticas de la plaza de mercado Samper 
Mendoza de Bogotá, los precios de hierba fresca de las cuatro especies varían, 
según la oferta y demanda, entre 2.500 y 4.000 $/kg, siendo el promedio 3.000 
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$/kg.Sobre el uso tradicional de las plantas medicinales en las plazas de mercado 
visitadas, las plantas de mayor frecuencia de citación entre los vendedores 
entrevistados fueron: “Cidrón”, “caléndula” y “manzanilla” con cuatro reportes cada 
una, seguidas por “cola de caballo”, “ruda” y “albahaca” las cuales presentaron tres 
citaciones. Plantas como “hierbabuena”, “ajenjo”, “llantén”, “toronjil”, “chitato”, 
“sauco”, “anamú” y “ortiga” fueron citadas dos veces por los vendedores, las demás 



















Fuente. El Autor 
 
2.2.3 Proyección de la demanda.  Alemanita S.A.S. se enfocará en el crecimiento 
poblacional anual de la ciudad de Bogotá, la cual tiene una población de 
aproximadamente de 8.380.000, específicamente en los estratos socio económicos 
de 3 a 6 con una cantidad aproximada de 3.664.686 personas (véase la Figura 5). 
Figura 4. Consumo de Plantas medicinales. 
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Fuente. DANE. Tasa Anual de Crecimiento exponencial (nacional y Departamental) 




2.2.4 Análisis de la competencia.  Para lograr un análisis de la competencia 
mucho más detallado de Alemanita S.A.S. se hace uso de las 5 fuerzas de Porter  
donde se identifican amenazas y fortalezas en la cadena de suministro al analizar 








Figura 5. Tasa de crecimiento poblacional 
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Figura 6. Cinco fuerzas de Porter 
Fuente. El Autor 
De acuerdo con la información adquirida a través de las cinco fuerzas de Porter, 
se define lo siguiente: 
 
2.2.4.1 Amenazas entre nuevos competidores.  Hay un riesgo medio del ingreso 
de algún competidor ya que a pesar que existe producción de plantas medicinales, 
el proceso de producción y comercialización requiere alto nivel de capital de 
inversión no solo en procesos sino en tecnología. 
 
2.2.4.2 Poder de negociación de los Proveedores.  Alemanita S.A.S. tiene cierta 
influencia en los elementos y materia prima de la cual elabora sus productos, Debido 
a que existen varios proveedores de plantas medicinales dejando su poder bajo ya 
que existen varias alternativas de elección al momento de determinar proveedores. 
 
2.2.4.3 Poder de negociación de los compradores.  Los compradores tienen el 
poder ya que son la principal fuente de ingresos, teniendo decisiones en cuanto al 
desarrollo de productos e innovaciones de acuerdo con sus preferencias y 
necesidades dando como resultado el desarrollo de investigaciones, siendo la 
principal característica el tener calidad y un agradable sabor en el producto. 
 
2.2.4.5 Amenaza de productos sustitutos.  A continuación, algunos de los 
productos que pueden actuar de sustitos de la bebida a base de productos naturas 
(plantas medicinales) es Sabiloe, bebida a base de planta de Sábila que beneficia 
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en gran medida aspectos relacionados con la salud en los seres vivos. Ahora bien, 
los te o también conocidos aromáticos al ser bebidas a base de productos naturales 
y Sabiloe al tener como componente principal la planta medicinal de la sábila, se 
consideran productos sustitutos al ser ricos en componentes beneficiosos para el 
cuerpo y bajos en azúcar a diferencia de las gaseosas o demás bebidas con 
azucares artificiales. 
 
2.2.4.6 Rivalidad entre Competidores.  Los competidores que tiene Alemanita 
S.A.S son todas las bebidas a base de productos naturales que trabajan en la 
región, pero pocos se encuentran enfocados en hacer uso de materia prima de 
plantas medicinales. 
 
Ahora bien, se va a aplicar una matriz de análisis DOFA para analizar, de forma 
proactiva y sistemática, todas las variables que intervienen en el negocio Alemanita 
S.A.S. con el fin de tener más y mejor información al momento de tomar decisiones 





Fuente. El Autor 
Figura 7. Matriz DOFA 
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2.2.5 Análisis de la Matriz DOFA.  La amenaza con nivel más bajo de afectación 
para la empresa Alemanita S.A.S.  Es el proceso de producción 100% natural, ya 
que a pesar que cuenta con producción con baja tecnología, el proceso es sencillo 
y se puede manejar con altos niveles de calidad sin dependencias tecnológicas de 
gran magnitud. Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes que si afectan 
directamente a la compañía es el bajo capital para intervenir en el proceso de 
producción y comercialización del producto. Pero, la empresa cuenta con varios 
puntos a favor en los que se encamina la idea innovadora que deja el producto como 
pionero en ofrecer bebidas a bases de plantas medicinales lo cual además de seguir 
y apoyar la tendencia de un estilo de vida más saludable involucra y potencializa la 
producción de estas plantas al incrementar la demanda de la misma diversificando 
el mercado de la Ciudad de Bogotá. 
 
A la hora de realizar dicho análisis es necesario utilizar los resultados de otras 
herramientas como la MEFI y MEFE las cuales permiten realizar un análisis sobre 
el contexto de la organización.(véase el Cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Matriz MEFI 
FORTALEZAS VALOR CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 
PONDERADA 
Buena calidad del producto Final 0,10 4 0,4 
Procesos Técnicos y Administrativos de Calidad 0,10 3 0,3 
Características especiales del producto Ofertado 0,20 4 0,8 
Poder para negociar los precios con los 
proveedores 
0,10 2 0,2 
DEBILIDADES    
Portafolio de productos poco diversificados 0,05 3 0,15 
Desconocimiento del producto por parte del 
consumidor 
0,08 3 0,24 
Bajo nivel de capital de Inversión 0,10 1 0,101449275 
Ausencia de capital humano 0,09 3 0,260869565 
Baja tecnificación procesos productivos 0,10 2 0,2 
Nivel de empleo 0,08 3 0,24 
 1,00 Total 2,892318841 




Cuadro 5. Matriz MEFE 
AMENAZAS VALOR CALIFICACIÓN  
CALIFICACIÓN 
PONDERADA 
Aumento de precio de Insumos 0,03 3 0,09 
Cambios en la Legislación 0,2 3 0,6 
Cambios en los hábitos de Consumo 0,05 3 0,15 
Disminución de la utilidad bruta y neta 0,04 2 0,08 
Entrada de competidos con precios Menores 0,06 2 0,12 
OPORTUNIDADES       
Inexistencia de Competencia Directa 0,03 3 0,09 
Amplia Cantidad y Calidad de Proveedores 0,08 3 0,24 
Tendencias Favorables en el Mercado 0,31 3 0,93 
Crecimiento de la demanda de alimentos y bebidas 
saludables. 0,2 4 0,8 
 1,00 Total 3,1 
Fuente. El Autor 
 
Al analizar los resultados de la calificación ponderada, se obtuvo una calificación 
promedio superior al 2,5 lo que demuestra que Alemanita S.A.S. indica una posición 
interna y externa fuerte comparando las fortalezas y debilidades de la organización. 
 
De acuerdo con estos datos se dio lugar a determinar la población objetivo, para lo 
cual fue necesario establecer la muestra y con esta se realizó una encuesta 
aleatoria en Bogotá a personas cuyas características socioeconómicas varían 
según el lugar de residencia y estrato, con el fin de recolectar información sobre 
rasgos puntuales con respecto a los segmentos escogidos. Para el cálculo de la 
muestra se empleó la siguiente formula la cual arrojo como resultado, un numero de 
385 encuestados (véase la Figura 8). 
 
Figura 8. Formula de la muestra 
 
Fuente. Fuente. FEEDBACK NETWORKS TECNOLOGIES, S.L. Calculo de una 
muestra [en línea]. Navarra: La empresa [citado 6 marzo, 2016]. Disponible en 
internet: < 33 http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-









2.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
2.3.1 Metodología. Se recogió información en el sector a través de la aplicación de 
un formulario aplicado a proveedores y clientes potenciales sobre las preferencias, 
el precio que pagaría por bebidas a base de plantas medicinales con componente 
activo de Caléndula. Desde luego, esto con el fin de conocer el índice de aceptación 
o rechazo del producto por parte del mercado objetivo. 
 
2.3.2 Tipo de muestreo. La selección de la muestra se realiza con un tipo de 
muestreo probabilístico o aleatorio simple donde todos los miembros de la población 
fueron incluidos en la lista a analizar. Por ello, fue necesario que se cumpliera los 
siguientes requisitos: 
 
Figura 9. Nivel de Confianza del 95% equivalente al valor 1.65 
 
Fuente. EMAZE. Nivel de Confianza 95% (Tabla Normal (z)) [en línea]. [Citado 10 
septiembre, 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.emaze.com/@ALZQRTQL/Intervalos-de-confianza 
 
La muestra se determina mediante el aplicativo “SurveyMonkey”  una calculadora 
online de muestras, donde se tomó el porcentaje poblacional establecido 
anteriormente de los estratos socio económicos de 3 a 5 con una cantidad 
aproximada de 3.664.686  personas al año 2018  de acuerdo con el crecimiento 






























Fuente. DANE. Población por localidad (Tabla Normal (z)) [en línea]. [Citado 10 




















Fuente. SURVEYMNKEY. Calculadora del Tamaño de la Muestra [en línea]. [Citado 
16 septiembre, 2018]. Disponible en Internet: 
https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ 
 
Figura 10. Tamaño de la muestra. 
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Para la recolección de los datos la encuesta se realiza a través de formulario virtual 
y/o Digital (Redes Sociales). 
 
2.3.3 Diseño del instrumento de medición. Se diseña el formulario indagando 
acerca de: Producción, gustos y costos. Se generan dos cuestionarios, uno para 
proveedores y otro para clientes (véase el Cuadro 7 y el Cuadro 8). 
 
Cuadro 7. Encuesta para clientes 
ENCUESTA PARA CLIENTES 
1 ¿En qué rango de edad se encuentra? 
2 Genero 
3 ¿Dónde suele comprar sus Bebidas? 
4 
Clasifique en una escala de 1 a 5 los factores  
que tiene en cuenta para comprar una bebida, 
siendo  1 nunca, 2 casi nunca, 3 algunas veces, 
4 casi siempre y 5 siempre. 
5 ¿Consume usted bebidas a base plantas 
medicinales (infusiones)? 
6 ¿Con que frecuencia consume usted bebidas a 
base plantas medicinales (infusiones)? 
7 ¿Qué tipo de plantas medicinales prefiere 
consumir (Puede ser más de una respuesta) 
8 ¿Por qué consume plantas medicinales o hace 
uso de ellas?  
9 
 ¿Estaría dispuesto(a) a probar una nueva 
marca de bebidas a base de plantas 
medicinales? 
10  ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una 
bebida a base de plantas medicinales? 









Cuadro 8. Encuesta para Proveedores 
 
Fuente. El Autor 
 
Se Formula cada una de las preguntas en el instrumento de recolección de 
información (Formulario) y posterior a ello se inicia el correspondiente análisis de 
acuerdo a los datos obtenidos. 
 
2.4 RESULTADOS DE ENCUESTA  
 
En el instrumento de medición (Formulario) se aplicó preguntas dicotómicas (SI/NO) 
y de selección múltiple a la muestra establecida para personas entre los 15 y más 
de 78 años con el fin de obtener información útil y poder medir sus opiniones frente 
al consumo de plantas medicinales. Los datos obtenidos fueron: 
 
2.4.1 Encuesta a Clientes. Pregunta N°1. El 59.1% de los encuestados se 
encuentra en el rango de edades entre 15 y 30 años, a diferencia del porcentaje en 
que se encuentra el rango de edad de los 31 a 46 años quien tuvo una participación 
del 24.7% (véase la Figura 11). 
 
Figura 11. Pregunta N° 1 
 
Fuente. El Autor 
ENCUESTA PARA PROVEEDORES 
1 
¿Cuáles son las cinco (5) plantas que más 
vende? 
2 
¿Cuáles son las plantas que más recomienda 
por sus propiedades? (Puede seleccionar más 
de una opción) 
3 ¿Cada cuánto vende Caléndula? 
4 
¿Las personas para que le Compran 
normalmente la Caléndula? 




2.4.2 Encuesta a Clientes. Pregunta N°2. El 55.9% de los encuestados son 
Mujeres y el 44.1% son hombres evidenciando una participación similar entre la 
cantidad e individuos encuestados (véase la Figura 12). 
 
Figura 12. Pregunta N° 2 
Fuente. El Autor 
 
 
2.4.3 Encuesta a Clientes. Pregunta N°3.  De acuerdo con el formulario más de la 
mitad del personal encuestado suele comprar sus bebidas en las tiendas de barrio, 
seguido del 37.6% que adquiere sus bebidas en los supermercados. Se evidencia 
poca participación de compra de bebidas en plazas de mercado, hipermercados o 
en la calle (véase la Figura 12). 
 
Figura 13. Pregunta N° 3 
 




2.4.4 Encuesta a Clientes. Pregunta N°4. De acuerdo con las respuestas 
obtenidas los factores que más inciden a la hora de comprar un producto es el sabor 





Fuente. El Autor 
 
2.4.5 Encuesta a Clientes. Pregunta N°5. Teniendo en cuenta la muestra, el 69.5% 
consume bebidas a base de plantas medicinales respecto al 30.4% quienes no 
consumen este tipo de bebidas (véase la Figura 15). 
 
Figura 15. Pregunta N° 5 
 
Fuente. El Autor 
 
2.4.6 Encuesta a Clientes. Pregunta N°6. En promedio las personas consumen 
bebidas a base de plantas medicinales en un 41.9% cuando están enfermos, 22.6% 
todos los días, 19.4% Una vez a la semana y 16.1% no consumen bebidas a base 
plantas medicinales(véase la Figura 16). 
 
Figura 14. Pregunta Nº 4 
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Figura 16. Pregunta N° 6 
 
Fuente. El Autor 
 
2.4.7 Encuesta a Clientes. Pregunta N°7. Las 3 plantas que presentan mayor 
preferencia de consumo son la manzanilla y la hierbabuena con un 64.5%, seguido 
de la Caléndula con un 41.9% de consumo. Así mismo la menta es una de las 
plantas que reflejo menor consumo con un 18.3%.(véase la Figura 17). 
 
Figura 17. Pregunta N° 7 
 
Fuente. El Autor 
 
2.4.8 Encuesta a Clientes. Pregunta N°8. La razón por la que más consumen 
plantas medicinales es por sus beneficios naturales con un 58.7% lo que significa 
más de la mitad del personal encuestado. Ahora bien, le sigue el 15.2% para 
desinflamar y desintoxicar el Cuerpo, el 13% asegura no consumir bebidas a base 
de plantas y el 9.8% lo hace por gusto (véase la Figura 18). 
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Figura 28. Pregunta N° 8 
 
Fuente. El Autor 
 
2.4.9 Encuesta a Clientes. Pregunta N°9. El 95.7% asegura que se encuentra 
dispuesto a probar una bebida a base de plantas medicinales (véase la Figura 19). 
 
Figura 19. Pregunta N° 9 
 
Fuente. El Autor 
 
2.4.10 Encuesta a Clientes. Pregunta N°10. El 55.4% de la muestra asegura que 
estaría dispuesta a pagar entre $1500 y $2000 por la bebida, le sigue el 29.3% quien 
apoya el valor de $2000 y $2500 y el 12% asegura que pagaría menos de $1500 




Figura 20. Pregunta N° 10 
 

































3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO  
 
Para la creación de la empresa Alemanita S.A.S. se analizaron los siguientes 
factores donde se contempló diferentes aspectos del producto a ofertar, la 
localización, el diseño del producto, el proceso de producción para así identificar los 
componentes claves que intervienen en la creación de la empresa los cuales son: 
 
3.1.1 Capacidad.  La empresa cuenta con varios proveedores de materia prima, sin 
embargo, este recurso florece en ciertos periodos del año. Contemplando las 
condiciones climáticas a las que se encuentra expuesto, requiere un riego regular 
durante el verano y hasta que deje de florecer. Durante esta época es preciso no 
descuidar el riego aunque hay que evitar el exceso de agua porque la tierra no debe 
estar demasiado húmeda23.  
 
3.1.2 Características de la planta Caléndula.  Las hojas de esta planta son 
comestibles, pero su sabor no es tan apetecible, como otras flores. Según los 
especialistas, el té de caléndula es efectivo cuando las personas tienen problemas 
con las encías, y las gárgaras producen un alivio inmediato, cuando los adultos y 
niños padecen de inflamación en las amígdalas.24 
 
La materia prima de esta especie proviene, por lo general, de cultivos ubicados en 
La Vega, Albán, Villeta, Tocaima y otros municipios de Cundinamarca, lo cual facilita 
el acceso de la materia prima y los costos que esta genera al encontrarse muy cerca 
de la Ciudad de Bogotá D.C.25 
 
3.1.3 Localización.  Alemanita S.A.S.  Está ubicado en la ciudad de Bogotá, en el 
sector de galerías cerca al Estadio el Campin, como se observa en el siguiente mapa 










                                                          
23PLUS. Flor de Caléndula [en línea]. [Citado 17 septiembre, 2018].Disponible en Internet 
http://aula.tareasplus.com/Roberto-Cuartas 
24 ELHUERTO. Plantas Medicinales [en línea]. [Citado 21 septiembre, 2018].Disponible en Internet: 
http://hablemosdeflores.com/calendula/ 
25HUMBOLDT, Alexander. Caracterización del Mercado Colombiano: Edición 2013, Colombia .p18 
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Figura 21. Localización 
 
Fuente. GOOGLE MAPS. Sector Bogotá D.C [en línea]. [Citado 17 septiembre, 





3.1.4 Maquinaria necesaria. La maquinaria necesaria en el establecimiento o punto 
de venta será la siguiente (véase el Cuadro 9). 
 
Cuadro 9. Maquinaria del establecimiento 
Maquina Descripción 
 
Congelador doble industrial 
Tipo de congelador: Horizontal 
Capacidad Útil: 298 litros 
Tecnología: Frío estático 
Control: Mecánico 
Capacidad de congelación 18 kg/24 
horas 
Nivel de ruido: 41 dB 
Color de la puerta: Blanco 
Medidas (anchoxaltoxfondo) 
110,1 x 86 x 72,5 cm 





Cuadro 9. (Continuación) 
 
Refrigerador 
Nevera pequeña Refrigerador con 
Puerta de Cristal exterior de acero 
galvanizado revestido en PVC blanco  
Dimensiones: 50.5 x 59 x 85.5 (LxPxA) 
cm 
Capacidad: 105 Litros 
Potencia: 75 W 




 Máquina para hacer café en frío e 
infusor de té por Jarra para vidrio 
Premium de 15L50 oz con tapa Filtro 
extraíble y reutilizable perfecto para 
infusión de café y té caliente o con hielo. 
Capacidad de la Jarra: 15 litro puede 
contener hasta 67 tazas de té verde o 
café recién molido sin esfuerzo. 
Largo: 4.7 Pulgadas 
Ancho: 3.9 Pulgadas 
Alto: 10.6 Pulgadas 
Peso: Peso: 1.41 Libras 
 
Pesa de Alimentos de Baterías 
Medidas del Paquete: 4cm x 20 cm x 20 
cm 
Peso Aprox: 1 Lb  
La escala de alimentos pesa con 
precisión lb, oz, gm y ml 
El botón de tara le permite restar el 






Tamaño de la Pantalla 10 Pulgadas 
Color: Blanco 
 
Fuente. El Autor 
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Ahora bien, en el establecimiento se deben contener los siguientes utensilios para 
el óptimo desarrollo de la actividad (véase el Cuadro 10). 
 
Cuadro 10. Utensilios de Alemanita S.A.S. 
Utensilios Descripción 
 
Set de Cuchillos y Tabla de Picar. 
Cuchillos en Acero. 









Vasos desechables de bebida caliente con Tapa. 
 
Vasos de Vidrio para Te Frio. 
 
 
Servilleta Ecológica porta cubiertos 40x40 (960 
unds  
 
Medida: 150 mm x30 mm 
Peso: 0.15 kg 
Material: acero inoxidable 






Cuadro 11. (Continuación) 
 




 Punto ecológico de 55 litros de tres puestos. 
 
 
Muebles y enseres necesarios 
Fuente. El Autor 
 
Ahora bien, se muestran las características técnicas del producto a desarrollar, 
como: capacidad, cualidades, diseño, tamaño, tecnología, y durabilidad en la ficha 
técnica del producto: 
 
3.2 FICHA TÉCNICA DEL AGUA DE CALÉNDULA 
 
La bebida a base de caléndula será preparada en el  establecimiento de comercio 
al momento de recibir la orden de pedido y estará disponible para consumir en el 
lugar en envase de vidrio. Por el contrario, si el cliente desea llevar la bebida para 
consumo fuera del establecimiento, Alemanita S.A.S  envasara la bebida en un 
recipiente desechable a base de celulosa que conservara las propiedades del 
producto para su posterior consumo. Sin embargo, debe consumirse lo antes 
posible o de lo contrario mantener refrigerado. 
 
Cada porción  de plantas para la  bebida a base de Caléndula, contiene 20 g de tallo 
y hoja previamente inspeccionados, pesados y almacenados, los cuales serán 
incluidos en 9 Oz de agua purificada, ya sea Caliente o fría. De ser fría se aplicara 
una temperatura de 37º C y por el contrario si la bebida es caliente, se aplicara una 
temperatura de 85º C. En la producción de Bebida a base de caléndula se analizaron 
los siguientes factores: 
 
3.2.1 Presentación Comercial. Si la bebida se va a consumir en el establecimiento, 
será servida en un pocillo de madera de 9 oz con el logo de Alemanita siempre y 




3.2.3 Vida útil y condiciones de Almacenamiento. El producto terminado es la 
infusión de Caléndula demandada por cada cliente, por lo cual se prepara en el 
momento en que se pide, una vez preparado debe consumirse lo antes posible o 
estar refrigerado para su conservación. 
 
3.2.4 Forma de consumo. La bebida se puede tomar ya sea fría o caliente y se 
puede servir en las siguientes presentaciones dependiendo a su temperatura o si 
no desea consumir en el establecimiento (véase el Cuadro 11). 
 
Cuadro 11. Tipo de envase 




Material: Vidrio Material: Madera Material: Desechable 
celulosa 
Fuente. El Autor 
 
3.2.5 Propiedades Organolépticas. Teniendo en cuenta que las características 
organolépticas son todas aquellas que se perciben por medio de los sentidos, se 
puede establecer lo siguiente de acuerdo al Agua de Caléndula: 
 
•  Sabor. 100% natural sin conservantes ni saborizantes artificiales. Puede venir con 
adiciones según los requerimientos del cliente, aportando un sabor especial a la 
bebida. 
 
     •  Olor.  Aroma floral de Caléndula. 
 
• Color. El agua de caléndula se torna de tonos similares a la flor, pero en 
tonalidades más oscuras dependiendo la cantidad de hierba proporcionada al agua. 
 
• Capacidad. La capacidad de cada empaque es de 9 Oz y la capacidad de la 
maquina es de 15 Litros  por lo cual al realizar el proceso de conversión de unidades 
se obtiene que la producción máxima de la maquina genera un total de 507.21 Oz 
(véase  el Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Capacidad de Maquina 
 
Fuente. El Autor 
 
 
•  Diseño.  Envase agradable y llamativo. 
•  Tamaño.  El agua de Caléndula viene en vasos de 9 Oz. 
 
•  Temperatura.  Se manejarán dos tipos de temperatura según sea el requerimiento 
del cliente, si es infusión de caléndula caliente se pondrá el agua a hervir por unos 
5 a 7 minutos hasta conseguir una temperatura de 85º a 90º Si por el contrario la 
bebida es fría se agregará las plantas en el recipiente seguido agua fría o 
temperatura ambiente y se agregarán 3 cubos de hielo.  
 
     3.3 SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA  
 
La selección de nuestra materia prima, principalmente la Caléndula se hace con una 
rigurosidad adecuada. En el Centro de Acopio de la ciudad de Bogotá, Plaza de 
Palo quemado. Existen diferentes sitios en los cuales se pueden realizar las 
compras, allí se encuentra un establecimiento de venta de plantas medicinales de 
todo tipo ésta se escoge manualmente para detectar la planta en plenitud, es decir, 
no muy madura, ni con hojas secas, ya que puede afectar el sabor, Las plantas la 
escoge la Gerente General, ella es quien realiza las compras todos los lunes en la 
Plaza dependiendo la demanda del establecimiento. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la empresa debe tener un establecimiento en el 
cual va a ejercer la actividad, se muestra a continuación el plano de la misma en la 














1  Lt 33,814 Oz
15  Lt 507,21 Oz
Capacidad de la Maquina de Infusiones
Capacidad en Lt Capacidad en Oz
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Figura 22. Plano del establecimiento comercial 
 
Fuente. El Autor 
 
Ahora bien, luego de establecer el diseño del establecimiento es necesario 
determinar de forma detallada el proceso de producción el cual se representa por 





3.2 PROCESO TRATAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y VENTA 
 














































Lleva a la zona de 
procesamiento
Selecciona y 
separa el tallo de 
la hoja de la flor 
de caléndula 
Elimina impurezas  
de la planta 
sumergiéndola en 
Agua.
Realiza atados de 
tallo y flor  por 
una cantidad de 
20 g los cuales son 
verificados en la 
pesa
Pone sobre un filtro  la 
materia prima o 
colador para eliminar 
residuos de Agua
El Gerente general 
selecciona y 
compa la materia 
prima 
Transporta la 
materia prima al 
establecimiento o 
punto de venta. 
¿El Atado 
cumple con la 
cantidad?
Si
Empaca cada uno 
de los atados en 
bolsas de Zploc
No
Deshase el atado 
hasta completar la 
cantidad 
especifica
Almacena en el 
Congelador
De acuerdo a la demanda 
planeada se almacena en 




realiza la orden de 
Pedido
¿La Bebida es 
Caliente?
Si
Abre el Refrigerador y 
coge las porciones 
necesarias de acuerdo 








Saca el filtro en el 
que introduce las 
cantidades 
correspondientes
Inserta el filtro y 





Enciende la maquina 
en la opción Roja 




Espera a que se 
prenda la alerta de 
la maquina y 
destapa la infusión 
para servir
¿La bebida se consumira 
en el establecimiento?
Si
Se sirve la bebida 
en el vaso de 
madera 
Se entrega al 
cliente final en la 
mesa en que se 
encuentra
FIN
Enciende la maquina 
en la opción verde 




Espera a que se 
prenda la alerta de 
la maquina y 





Se sirve la bebida 





Luedo de analizar el proceso fue necesario entrar al detalle en cada una de las 
actividades del operario por lo cual se realizo el cursograma analitico para medir el 
tipo de actividades y la duraciòn en las mismas (vease la Figura 24). 
 
Figura 24. Cursograma Analitico  
Fuente. El Autor 
Diagrama num:1 hoja num.1 de 1 
Objeto: Proceso de Almacenamiento 
de plantas Propuesta Economia
Actividad: Empacar Materia prima
Metodo: Actual
Lugar: Almacen 
Operarios: Angie Gomez 
ficha numero 12345
Descripcion Cantidad Distancia (m) Tiempo (min )
Transportarse  a la empresa 3000 40
Abrir Establecimiento 10
dirigirse a cambiarse 2 10
Ponerse EPPS 1
Dirigirse a baño de trabajo 2 1
Sacar utencilios de Aseo 1
Limpiar Establecimiento 30
Esperar orden de pedido 2
Recibir orden de pedido 1 1
Inspeccionar pedido de Plantas 2
Dirigrise a puesto de lavado en 
establecimiento 1 1
Organizar puesto de trabajo 2
Abrir caja de plantas 0,05
Acercar caja de plantas 0,01
Coger recipiente en acero 0,02
Llenar recipiente con agua 120
Esperar que se llene el recipiente 1
coger las plantas  con las dos manos 0,03
Sumergir en Agua tratada 2
Filtrar plantas en colador 0,5
Separar Hojas de tallos 0,06
Persar 20 g de tallos y frutas 60 0,01
Empacar en bolsas de Ziploc 60 6
Cerrar bolsa de Ziploc 60 0,01
Abrir congelador 0,05
Almacenar producto 5



















4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
 
4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
La Empresa Alemanita S.A.S en su sistema organizacional define los siguientes 
aspectos que contemplan el propósito de su existencia: 
 
4.1.1 Misión. Alemanita S.A.S. es una empresa dedicada a la comercialización de 
bebidas a base de plantas medicinales que busca establecer en el mercado una 
alternativa que refresque y genere bienestar al ser humano.  
 
4.1.2 Visión.  Alemanita S.A.S para el 2025 se convertirá en la empresa de bebidas 
naturales con reconocimiento en las principales ciudades del país (Cali, Medellín, 
Bobota) por su alta calidad. 
 
4.1.3 Valores Corporativos.  Estas características definen la cultura organizacional 
que busca la empresa en su equipo de trabajo, los cuales son: 
 
4.1.3.1 Equidad. Facilitar el desarrollo integral del empleado, mediante la 
distribución justa e imparcial de los beneficios corporativos. 
 
4.1.3.2 Respeto.  Escuchar, entender y valorar al otro, buscando armonía en las 
relaciones     interpersonales, laborales y comerciales. 
 
 
4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Teniendo en cuenta que Alemanita S.A.S. es una microempresa, maneja una 
estructura organizacional jerárquica o lineal dirigida por gerente general lo que 
define que cada trabajador recibe órdenes de un jefe como se puede observar en la 
estructura organizacional de la empresa (véase la Figura 25). 
 
Figura 25. Estructura Organizacional Propuesta 
  
Fuente. El Autor  
Nivel 3
Nivel 2





















Desde luego, esta estructura organizacional se planea establecer a futuro, en un 
principio existirán únicamente dos personas el Gerente General y el Vendedor 
conservando el nivel 1 y tres de la estructura organizacional como se plantea a 
continuación (véase la Figura 26). 
 
Figura 26. Estructura Organizacional Actual 
 
Fuente. El Autor 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la estructura organizacional de la empresa a 
continuación se definen los requerimientos de selección que aplican para elegir a 
las personas idóneas para el cargo de vendedor contemplando los perfiles de 
cargos manejados por Alemanita S.A.S. 
 
4.2.1 Requerimientos del personal.  Existen tres razones fundamentales para 
seleccionar el personal, la primera las habilidades y los atributos adecuados, el 
desempeño en trabajo en equipo y por último el desempeño en la organización y los 
aportes de mejora que puedan hacer crecer la empresa. 
 
4.2.2 Pruebas psicométricas.  Medición objetiva y estandarizada de una muestra 
de comportamiento. 
 
4.2.2.1 Tipos de Test.  Los siguientes test son los aplicados a los candidatos 
interesados en la oferta laboral con el fin de medir sus competencias y analizar 







4.2.3 Entrevista. Se aplica un proceso de comunicación verbal que permite al 
entrevistador obtener información relevante acerca del aspirante. Y determinar en 








4.2.4 Perfiles de Cargo. A continuación, se definen los perfiles que busca la 
organización para contratar. 
 
4.2.4.1 Perfil de Cargo Vendedor. A continuación, se describen las funciones y el 
objetivo del cargo del vendedor (véase el Cuadro 13). 
 
Cuadro 13. Perfil de Cargo Vendedor 
REQUISITOS DEL CARGO 
FORMACIÓN: Bachiller  
            
EXPERIENCIA: 1 año de experiencia como vendedor o servicio al cliente. 
Conocimiento en Servicio al cliente y caja.   
OBJETIVO DEL CARGO 
Apoyar el sistema de comercialización de Alemanita S.A.S, velando por el 
cumplimiento, y adecuado manejo de los recursos. 
FUNCIONES 
Recepción, manipulación, transformación y elaboración de bebidas a base de 
plantas medicinales. 
Recibe el plan de fabricación, con las anotaciones de los ingredientes que se 
utilizarán, los parámetros que tiene que controlar (ej.: temperatura a la que se tiene 
que llevar a cabo el proceso, parámetros de calidad, medio ambiente, inspecciones 
a realizar y la documentación a registrar). 
Recibe las materias primas e ingredientes. 
Manejo de Caja  
Comprobar que las materias recibidas son las que se necesitan para el proceso 
productivo, y que cumplen las especificaciones necesarias para su posterior 
utilización por medio del inventario semanal que requiere hacer. 
Limpiar el establecimiento  a diario y velar por la limpieza constante en el mismo. 
Abrir y cerrar el establecimiento en las horas pactadas verificando todos los 
requerimientos de seguridad necesarios. 
RESPONSABILIDADES 
Velar por la disposición de  recursos y materias primas necesarias para la actividad 
laboral. 
Mantener al día el consolidado de los movimientos en caja. 
Apoyar al jefe inmediato en la implementación de controles operativos de la 
empresa 
Velar por la limpieza  adecuada de residuos de los equipos y maquinaria del 
Sistema de Producción. 
Mantener informado al jefe inmediato de resultados y cualquier posible afectación 
que se pueda dar en cualquiera de los procesos de producción. 
Fuente. El Autor  
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4.2.4.2 Perfil de Cargo Gerente General.  A continuación, se describen las 
funciones y el objetivo del cargo Gerente General (véase el Cuadro 14). 
 
Cuadro 14. Perfil de Cargo Gerente General  
REQUISITOS DEL CARGO 
FORMACIÓN: Ingeniero Industrial o profesional de carreras administrativas 
            
EXPERIENCIA: 1 año de experiencia en manejo de personal, procesos de 
logística y análisis de costos.   
OBJETIVO DEL CARGO 
Dirigir el sistema de comercialización de Alemanita S.A.S, velando por el 
cumplimiento, y adecuado manejo de los recursos. 
FUNCIONES 
Comprar materias primas y recursos necesarios en el establecimiento comercial. 
Arreglar, limpiar y almacenar la materia prima 
Análisis  de costos y presupuesto 
Dirigir y capacitar al personal a cargo 
Contribuir con la venta de bebidas y atención al cliente. 
Recibir y hacer uso responsable de los dineros adquiridos en el establecimiento 
Abrir y cerrar el establecimiento en las horas pactadas verificando todos los 
requerimientos de seguridad necesarios. 
RESPONSABILIDADES 
Velar por la disposición de  recursos y materias primas necesarias para la 
actividad laboral. 
Mantener al día el consolidado de los movimientos en caja. 
Aplicar controles operativos que optimicen los procesos 
Analizar los costos del establecimiento 
Realizar los procesos de ley que permitan el funcionamiento del establecimiento. 








5. ESTUDIO LEGAL 
La Empresa Alemanita S.A.S. se constituye como una Sociedad por acciones 
simplificada (S.A.S.) con dos personas naturales en sociedad quienes serán 
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Sin embargo, existen 
varias características que definen los tipos de sociedades, los cuales se detallan en 
el siguiente cuadro (véase el Cuadro 15). 
 
Cuadro 15. Tipo de Sociedades  
 
TIPO DE SOCIEDAD DESCRIPCIÓN 
Sociedad por Acciones 
Simplificada 
•Posee uno o más accionistas quienes responden hasta por el 
monto del capital que han suministrado a la sociedad. 
•La administración y el funcionamiento de sus órganos pueden 
ser determinados libremente por los accionistas, quienes 
solamente se encuentran obligados a designar un representante 
legal de la compañía.  
•Su razón social será la denominación que definan sus 
accionistas pero seguido de las siglas S.A.S. 
Sociedad Limitada 
•Posee mínimo dos socios y máximo veinticinco, quienes 
responden con sus respectivos aportes, y en algunos casos  se 
puede autorizar la responsabilidad ilimitada y solidaria, para 
alguno de los socios. 
•El capital se representa en cuotas de igual valor que para su 
cesión, se pueden vender o transferir en las condiciones 
previstas en la ley o en los respectivos estatutos.  
•Cualquiera que sea el nombre de la sociedad deberá estar 
seguido de la palabra "Limitada" o su abreviatura "Ltda." 
Empresa Unipersonal 
•Es solo una persona. Basta con el Registro Mercantil para que 
sea una persona jurídica, quien responderá limitadamente con 
los activos, cuotas de igual valor nominal, descritos en el 
documento constitutivo. Corresponde al constituyente, 
administrar la empresa o delegar a un tercero, caso en el cual, el 
empresario inicial no podrá realizar actos ni contratos a nombre 
de la empresa unipersonal. 
•Tiene razón social seguida de la frase "Empresa Unipersonal" o 
su abreviatura "E. U"  
Sociedad Anónima 
•Posee mínimo cinco accionistas quienes responden hasta por el 
monto o aporte de capital respectivo que han suministrado para 
la sociedad.  
• El capital se representa en acciones de igual valor que son 
títulos negociables, todo ello es el capital autorizado y se debe 
aclarar cuánto de esto es capital suscrito y cuánto capital 
pagado. 
• Su razón social será la denominación que definan sus 
accionistas pero seguido de las palabras "Sociedad Anónima" o 





Cuadro 15. (Continuación) 
Fuente. El Autor 
 
Ahora bien, el principal objeto de la empresa es la comercialización y producción de 
bebidas a base de plantas medicinales, con componente activo de Caléndula. Sin 
embargo, para crear la empresa en Colombia es necesario conocer y dar 
cumplimiento a las normas, leyes y resoluciones especificadas a continuación: 
Sociedad Colectiva 
•Posee dos o más socios quienes responden solidaria, ilimitada y 
subsidiariamente por todas las operaciones sociales.  
• Cada socio deberá entregar sus aportes en capital, especie o 
con trabajo, definiendo de ésta manera el capital social de la 
empresa, el cual no tiene ni un mínimo ni un máximo según la ley 
comercial. 
• La razón social de estas sociedades se forma con el nombre 
completo o solo apellido de uno de los socios, seguido de la 
palabra "y compañía", "hermanos" o "e hijos". Esto quiere decir 
que no podrá ir un nombre de un extraño en la razón social. 
Sociedad Comandita Simple 
•Posee uno o más socios gestores y uno o más socios 
comanditarios o capitalistas. 
• Los socios gestores responden solidaria, ilimitada y directamente 
por las operaciones y los socios capitalistas o comanditarios solo 
responden por sus respectivos aportes.  
• Los socios capitalistas o comanditarios aportan capital mientras 
los gestores aportan la administración de los capitales y el 
desarrollo de los negocios. 
•La razón social de estas sociedades, la cual se forma 
exclusivamente con el nombre completo o solo apellido de uno o 
más socios colectivos comanditarios o gestores; seguido de la 
palabra "y compañía" o su abreviatura "& Cía." y seguido de la 
abreviación "S. en C". 
Sociedad Comandita por 
Acciones 
•Posee uno o más socios gestores y por lo menos 5 socios 
capitalistas o comanditarios.  
•Los socios gestores responden solidaria, ilimitada y directamente 
por las operaciones y los socios capitalistas solo responden por 
sus respectivos aportes.  
•Solo los socios gestores podrán administrar la sociedad o delegar 
esta administración en terceros, cosa que no podrán hacer los 
socios capitalistas.  
 •Se forma exclusivamente con el nombre completo o solo apellido 
de uno o más socios colectivos, seguido de la palabra "y 
compañía" o su abreviatura "& Cía." seguido en todo caso por las 
palabras "Sociedad en Comandita por Acciones" o su abreviatura 
"SCA". 
Empresa Asociativa de 
Trabajo 
 •Sus miembros serán mínimo tres y máximo diez si es para 
producciones de bienes y si es una empresa de servicios sus 
socios seran máximo veinte.  
•Todos ellos estarán representados por su aporte laboral y 
adicionalmente en especie o bienes Particularmente ésta 
empresa constituida con su persona jurídica debe registrarse ante 
el Ministerio de Protección Social. 
•la razón social debe acompañarse con la denominación 
"Empresa Asociativa de Trabajo". 
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5.1 REGISTRO DE LA EMPRESA ANTE LA DE CÁMARA DE COMERCIO 
 
 Al realizar el registro se requieren los siguientes trámites: 
 
 Verificación en la cámara de comercio de que no exista un establecimiento de 
comercio con el mismo nombre de la sociedad que se pretende registrar. 
 
 Identificar el código correspondiente a la actividad económica de la empresa, 
según el CIIU (Clasificación industrial internacional uniforme). 
 
 Realizar la minuta de constitución de la sociedad, ante la cámara de comercio 
conforme lo estipulado en el artículo 110 del código de comercio (véase el Anexo 
A). 
 
     5.2 ASPECTOS TRIBUTARIOS 
 
Las cargas fiscales que cualquier empresa se deben tener en cuenta ya que es de 
carácter obligatorio siempre y cuando posea empleados contratados laboralmente 
(véase el Cuadro 16 y el Anexo B y C). 
 
Cuadro 16. Aspectos Tributarios 
Tipo de Obligación Entidad dónde se tramita Requisitos 
Inscripción en el Registro Único 
Tributario (RUT) DIAN 
Diligenciamiento del formulario oficial. 
Realizar la formalización de la inscripción. 
Solicitud de autorización de 
numeración para Facturar 
DIAN 
Registro Único Tributario. 
Diligenciar solicitud en formulario 1302 “Solicitud 
sobre numeración para Facturación” en original y 
copia. 
Documento de identidad del obligado, 
representante o apoderado. 
Certificado de Existencia y Representación Legal. 
Solicitud de Resolución de 
Habilitación de Numeración de 
Facturación 
DIAN 
Registro Único Tributario. 
Diligenciar formulario 1302 solicitud sobre 
numeración para Facturación en original y copia. 
Documento de identidad del obligado, 
representante o apoderado. 
Certificado de Existencia y Representación Legal. 
Presentar declaración del IVA Entidades financieras 
autorizadas  
La declaración de IVA, se puede pagar en períodos 
bimestrales, cuatrimestrales y anuales; deberá 
presentarse en los formularios que para tal efecto 
señale la DIAN  
 
Presentar declaración del Impuesto 
de Renta y Complementarios 
Entidades financieras 
autorizadas para recibir la 
presentación o pago de 
esta obligación, ubicadas 
en el territorio nacional. 
La declaración de Renta deberá presentarse en el 
formulario oficial prescrito por la DIAN y deberá 




Cuadro 16. (Continuación) 
Presentar declaración del Impuesto 
sobre la Renta para Equidad –CREE– 
Entidades financieras 
autorizadas  ubicadas en el 
territorio nacional. 
*El impuesto CREE debe presentarse en el 
formulario oficial prescrito por la DIAN y deberá 
cumplir con lo exigido en los artículos del 20 al 37 
de la Ley 1607 de 2012. 
Autor retención del –CREE– Entidades financieras 
autorizadas  ubicadas en el 
territorio nacional. 
La autor retención del CREE debe presentarse en el 
formulario oficial diseñado por la DIAN y además 
deberá estar de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 2 del Decreto 1828 de 2013 
Presentar declaración por Impuesto 
de Industria y Comercio (ICA) 
Entidades financieras 
autorizadas para recibir el 
pago de esta obligación, la 
Tesorería del municipio y 
centros de Atención Local 
Integral C.A.L.I. 
El impuesto ICA debe presentarse en el formulario 
oficial prescrito por la Secretaría de Hacienda 
Municipal (SHM) y según lo dispuesto por cada 
municipio. 
Presentar declaración mensual de 
retenciones en la fuente por 
impuestos nacionales, esto es por 
renta, IVA y Ganancias Ocasionales. 
En los bancos y demás 
entidades autorizadas para 
recaudar, ubicadas en el 
territorio nacional. 
Deberá presentarse en el formulario oficial de la 
DIAN. La declaración deberá contener la 
información del artículo 606 del E.T. 
Presentar declaración mensual de 
retenciones en la fuente por ICA (Este 
es un mecanismo de recaudo de un 
impuesto de carácter municipal  por lo 
que las condiciones y características 
pueden variar para cada caso) 
Entidades financieras 
autorizadas para recibir el 
pago de esta obligación, la 
Tesorería del municipio y 
centros de Atención Local 
Integral C.A.L.I. 
Deberá contener:*Formulario diligenciado (en Cali la 
presentación de la declaración se realiza 
virtualmente)* Nombre o razón social y NIT 
*Dirección 
*Base sobre la cual se efectúo la retención 
*Valor de las retenciones efectuadas en el período 
*Liquidación de las sanciones cuando fuere el caso. 
*Firma del representante legal y revisor fiscal (en 
caso de ser obligatorio  dependiendo de 
cada municipio) 
Impuesto Predial Unificado (Este es 
un impuesto de carácter municipal  por 
lo que las condiciones y características 
pueden variar para cada caso) 
Los pagos se podrán hacer 
en los bancos de la ciudad y 
en la Secretaría de 
Hacienda Municipal. 
Para ser contribuyente del impuesto predial (sujeto 
pasivo) se requiere, figurar como persona jurídica o 
natural, propietaria o poseedora de bienes 
inmuebles ubicados en la jurisdicción de un 
municipio en particular. Este requisito se corrobora 
a partir de la inscripción de la escritura pública en la 
Oficina de Instrumentos Públicos. 
Fuete. El Autor 
 
El marco legal que existe para la elaboración de productos alimenticios, en este 
caso las bebidas a base de plantas medicinales contemplan los siguientes decretos 
vigentes en el país de Colombia: 
 
 Decreto 3075 de 1997.  Reglamenta la normatividad requerida mientras se 
procese productos alimenticios para que este cumple con los estándares de calidad 
en cuanto a la manipulación y proceso de producción del alimento.  
 
 Decreto 60 de 2002. Promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros 
y Puntos de Control Crítico Haccp, el cual contempla aspectos de higiene para el 
tratamiento de alimentos. 
 
 Resolución 2606 de 2009. Establece los requisitos que deben cumplir los 




 Resolución 5109 de 2005.  Reglamento técnico sobre requisitos de rotulado o 
etiquetado que debe cumplir cualquier alimento envasado para consumo humano. 
 
 Resolución 2674 de 2013 (Articulo 126).  Establece que todo alimento que 
requiera comercialización en el territorio nacional, requiere de notificación sanitaria, 
registro sanitario. 
 
 NTC 40.  Productos alimenticios. Métodos de ensayo. 
 
 NTC 512-1.  Industrias alimentarias. Rotulado o etiquetado. Norma General y 
Rotulado nutricional de alimentos envasados. 
 
 NTC 2740.  Industrias alimentarias. Bebidas no alcohólicas. 
 
 NTC 3525.  Agua de bebida envasada. 
 
 NTC 3651.  Calidad de agua. Determinación del PH. 
 
 NTC 4519.  Microbiología de alimentos para consumo humano y animal. 
 
 GTC 150:2006.  Prácticas de higiene para la captación, elaboración y distribución 
del agua de bebida envasada.  
 
 NTC-ISO 2859-1:2002. Procedimiento de muestreo para la inspección por 
atributos. Parte1, planes de muestreo determinados por el nivel aceptable de 
calidad. 
 
Adicional a esto existen normas ambientales que Alemanita S.A.S. tiene en cuenta, 
las cuales se referencian a continuación (véase el Cuadro 17). 
  







Ley 23: Toda la norma 
Congreso de 
Colombia  
Definición contaminación, factores de 
deterioro ambiental y políticas nacionales. 




Artículo 1o: Principios Generales de la 
Política Ambiental Colombiana. 
Artículo 3o: Concepto de desarrollo 
sostenible. 
Ley 55 




Manejo de sustancias químicas solventes 
pegantes y líquidos de limpieza 
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Cuadro 17. (Continuación) 
Ley 140 Artículo 11 
Congreso de 
la República 
Por la cual se reglamenta la Publicidad 
Exterior Visual en el territorio nacional. 




Por medio del cual se modifica parcialmente 
el Decreto 948 de 1995, que contiene el 
Reglamento de Protección y Control de la 
Calidad del Aire. 
Resolución 
910 
Artículos 5 , 8, 16, 






Por la cual se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de contaminantes 
que deberán cumplir las fuentes móviles 
terrestres, se reglamenta el artículo 91 del 








Por el cual se adopta el Plan para desarrollar 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Energía. 
Ley 1252 Artículos 4,5 y 6 
Congreso de 
la República 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental, referentes a los residuos 
y desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 
Fuente. El Autor 
Ahora bien, todo establecimiento de preparación de alimentos requiere cumplir con 
las siguientes condiciones de sanidad para seguir realizando su actividad, a 
continuación relaciono el cumplimiento de las normas (véase el Cuadro 18). 
 
Cuadro 18. Sanidad artículos aplicables 
ARTICULO APLICABLE CONTENIDO 
Art 7 numeral 3, 4, 5, 7, 8. 
Art 33 numeral 4 
Techos, iluminación y ventilacion 
Art 6 numerales 1.2, 1.3, 2.1, 2.3 y 2.6 
Art 32. Numerales 1,2,3,4,5,6 y 7 
Art 33 Numeral 8 
Localización y diseño 
Arts. 7 numeral 3, 4, 5, 7,8 Art 33 numeral 4. Condiciones de pisos y paredes 
Articulo 6 numeral 6.1 6.2 6.3 6.4  
Articulo 32 numeral 9 y 11 
Instalaciones Sanitarias 





Cuadro 18. (Continuación) 
Artículo 8, 34, 35 
Articulo 9 numeral 2, 3, 4, 5, 7 y 10 
Resolución 683, 4142 y 4143 de 2012 
Resolución 834 y 835 de 2013 
Superficies de contacto con el alimento 
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS  
Articulo 11 numeral 1, 2, 4, 5 
Articulo 14 numeral 12 
Estado de Salud 
Articulo 11 numeral 1, 2, 3, 4 Reconocimiento Medico 
Articulo 14 numeral 1-14 
Articulo 35  numeral 5 y 7 
Practicas Higiénicas 
Articulo 12 y 13  
Articulo 36 
Educación y Capacitación 
Requisitos Higiénicos 
Decreto 561 de 1984 Articulo 89 
Resolución 2674 de 2013 Articulo 16 numerales 1, 3, 4 
y 5. 
Articulo 35 numerales 1, 2 y 3  
Resolución 5109 de 2005 
Resolución 1506 de 2011 
Resolución 683, 4142 y 4143 de 2012 
Resolución 834 y 835 de 2013 
Control de materias primas e insumos  
Resolución 2674 de 2013 Articulo 16 numeral 7 
Articulo 18 numeral 7 
Articulo 20 numeral 5 
Articulo 35 numeral 4 
Prevención de la contaminación 
cruzada 
Ley 9 de 1979 artículo 293, 425. 
Resolución 2674 de 2013 Articulo 18 numeral 3.1 3.2 
3.3 y 5. 
Manejo de Temperaturas 
Resoluciones 683 de 2012 
Resolución 2674 Articulo 16 numeral 5 y 6  
Articulo 33 numeral 9 
Condiciones de Almacenamiento 
Saneamiento 
Resolución 2674 de 2013 Articulo 6 numeral 3.1, 3.2, 
3.3, 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3. 
Articulo 26 numeral 4 
Articulo 32 numeral 5 y 10  
Suministro y calidad de Agua Potable 
Resolución 2674 de 2013 Articulo 6 numeral 5.1, 5.2, y 
5.3 
Articulo 33 numerales 5, 6 y 7. 
Articulo 18 numeral 11 
Residuos Solidos 
Articulo 26 numeral 3 Control integral de Plagas 
Resolución 2674 de 2013 Articulo 6 numeral 6.5 
Articulo 26 numeral 1 
Limpieza y desinfección de áreas 
equipos y utensilios 
Fuente. El Autor 
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6. ESTUDIO FINANCIERO 
 
En este capítulo se muestra las proyecciones financieras de la empresa Alemanita 
S.A.S.  Para los tres primeros años de operación de 2019 a 2021 en tres escenarios 
con resultados financieros diferentes (pesimista, normal, optimista). Sin embargo, 
antes es importante establecer los datos de entrada para los tres escenarios. 
 
     6.1 DATOS DE ENTRADA  
 
De acuerdo al plan de negocio planteado por Alemanita S.A.S es necesario definir 
los costos de las bebidas a bases de plantas medicinales con el fin de asignar el 
precio justo junto con los precios arrojados en la investigación de mercado. Los 
siguientes costos de las bebidas son los costos por unidad de venta (véase el 
Cuadro 19). 
 
Cuadro 19. Valor Unitario 
 
Fuente. El Autor 
 
Al conocer esta información se define que los valores unitarios manejados para la 
bebida de Caléndula serán $1222 mientras sea en envase de Celulosa y si es en 
vaso de vidrio para el consumo en el establecimiento tendrá un valor unitario de 
$1110. 
 
Alemanita S.A.S va a tener 2 empleados los cuales se definieron anteriormente 
describiendo las funciones a desempeñar, sin embargo, es importante analizar los 
costos en los que se incurre por empleado por lo cual se inició un estudio de costos 









PRODUCTO CANTIDAD VALOR VALOR UNITARIO UNIDADES
VASOS  DE CELULOSA DESECHABLES (9 ONZ) PAQ*40 4.500$                             113$                        $/UND
SERVILLETAS ECOLOGICAS X 100 PAQ*100 4.900$                             49$                           $/UND
BOLSAS PLASTICAS DE BASURA GRANDE PAQ*10 2.990$                             299$                        $/UND
SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y LUZ) $ BIMENSUAL 650.000$                        451$                        $/HORA
MANO DE OBRA DIA 26.040$                          271$                        $/HORA MO
BOLSAS DE PAPEL PAQ*100 3.900$                             39$                           $/UND
BEBIDA PARA LLEVAR 1.222$                     
BEBIDA EN POCILLO 1.110$                     
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6.2 COSTOS DIRECTOS 
 
Cuadro 20. Costo Mano de Obra 
  COSTO MO 
DÍA DE TRABAJO  $           26.040  
VALOR POR HORA ORDINARIA  $             3.255  
TOTAL COSTO POR 30 DÍAS JORNADA NORMAL  $         781.242  
AUXILIO DE TRANSPORTE  $           88.211  
SALUD 8,50%  $           66.406  
PENSIÓN 12%  $           93.749  
ARL (NIVEL 1) 0,52%  $             4.062  
PARAFISCALES 9%  $           70.312  
PRIMA 8,33%  $           65.077  
CESANTÍAS 8,33%  $           65.077  
INTERÉS DE CESANTÍAS 1%  $             7.812  
VACACIONES 4,17%  $           32.578  
TOTAL PAGO SALARIAL (PAGO POR DÍAS LABORADOS)  $         869.453  
TOTAL PAGO DE NOMINA POR TRABAJADOR  $      1.274.527  
TOTAL PAGO DE NOMINA DE LOS DOS TRABAJADORES  $      2.549.054  
Fuente. El Autor 
Ahora bien, la Empresa Alemanita S.A.S también tiene costos indirectos los cuales 
se definen a continuación. 
 
6.3 COSTOS INDIRECTOS 
 
Los costos indirectos de la empresa Alemanita S.A.S se definen en 6 elementos de 
los cuales se muestra el origen del valor y el porcentaje que tienen respecto al total 











Cuadro 21. Total de costos Indirectos  
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
ARRIENDO  $                       1.200.000  59% 
SERVICIOS  $                          577.254  28% 
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA  $                          126.730  6% 
MATERIALES INDIRECTOS  $                            67.080  3% 
TRANSPORTE PEDIDO (COSTO INDIRECTO)  $                            40.000  2% 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL  $                            33.333  2% 
TOTAL COSTOS  INDIRECTOS  $                       2.044.397  100% 
Fuente. El Autor 
 
A continuación, se define en detalle el origen de cada uno de los Costos. 
 
6.3.1 Arriendo.  Alemanita S.A.S es una organización que tiene un contrato de 
arrendamiento por una cuota mensual del establecimiento en el que está ubicado 
actualmente. Este contrato tiene estipulado un tiempo mínimo de 6 meses en el que 
se debe conservar el buen estado del lugar.  
 
6.3.2 Servicios.  Se realizó un consumo promedio para establecer el valor de los 
servicios que el establecimiento va a tomar (Agua, luz e internet), esto con el fin de 
determinar el valor posible a pagar en los meses de arrendamiento (véase el Cuadro 
22). 
 
Cuadro 22. Servicio de Internet etb 
SERVICIO INTERNET  
 $                                 
62.900  6 MBPS 
Fuente. El Autor 
   
Cuadro 23. Promedio de Servicio de Agua 
MES m3 AGUA VALOR A PAGAR 
ENERO 24  $              178.297  
MARZO 20  $              148.581  
MAYO 22  $              163.439  
JULIO 21  $              156.010  
SEPTIEMBRE 22  $              163.439  














ENERO    $              380.000  
MARZO    $              350.000  
MAYO    $              370.000  
JULIO    $              302.000  
SEPTIEMBRE    $              360.000  
NOVIEMBRE    $              352.400  
Fuente. El Autor 
 
6.3.3 Depreciación de Maquinaria.  Luego de determinar el promedio de consumo, 
se realizó la depreciación de las maquinas que maneja la empresa, lo cual arrojo 
los siguientes resultados (véase el Cuadro 25). 
 
Cuadro 25. Depreciación de Maquinaria 
Fuente. El Autor 
 
6.3.4 Materiales Indirectos.  Los materiales indirectos que maneja la Empresa 
Alemanita S.A.S mensualmente para llevar a cabo sus actividades siguiendo son 
los siguientes (véase el Cuadro 26). 
 
Cuadro 26. Materiales Indirectos 
MATERIALES INDIRECTOS MENSUALES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
VASOS DE CELULOSA DESECHABLES (9 ONZ)  $                                          4.500   $                            13.500  
SERVILLETAS ECOLOGICAS  $                                          4.900   $                               9.800  
BOLSAS PLASTICAS DE BASURA GRANDE  $                                          2.990   $                               5.980  
BOLSAS DE PAPEL   $                                          3.900   $                               7.800  
UTENCILIOS DE ASEO  $                                        30.000   $                            30.000  
Fuente. El Autor 
6.3.5 Transporte de Pedido.  El transporte de la materia prima desde la plaza de 
Paloquemado hasta Alemanita S.A.S concluye en los siguientes valores los cuales 
DEPRESIACION
INVERSION CANTIDAD COSTO POR UNIDAD COSTO TOTAL VIDA UTIL VALOR DEPRECIACION
CONGELADOR 1 739000 739000 10 73900
MAQUINA DE TE 1 164990 164990 5 8249,5
REFRIGERADOR 1 342900 342900 10 34290
PESA 1 102900 102900 10 10290
TOTAL DEPRECIACION 126.730$                     
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van inmerso en el auxilio de transporte adicional para el Gerente General quien hace 
las compras (véase el Cuadro 27). 
 
Cuadro 27. Transporte 
 
Fuente. El Autor 
 
6.3.6 Mantenimiento Preventivo de la Maquinaria.  El mantenimiento se realiza 
trimestral con el fin de conservar los equipos de trabajo en buen funcionamiento. 
Sin embargo, Alemanita S.A.S destinara un presupuesto mensual para suplir los 
gastos trimestrales de Mantenimiento de Maquinas. Teniendo en cuenta los costos 
directos e indirectos de la Empresa, se realizaron 6 escenarios donde se define el 
punto de equilibrio variando el precio de venta, porcentaje de rentabilidad y 
cantidades vendidas. 
 
6.4 ESCENARIO 1 NORMAL 
 
Para este escenario se proyecta vender 3000 unidades de infusión de caléndula con 
un porcentaje de rentabilidad del 40% a un precio de venta de $2050. No se 
contratará personal adicional. Sin embargo, se tendrá en cuenta los costos de 
producción (véase el Cuadro 28). 
 
Cuadro 28. Costos totales de Producción 
COSTOS DE PRODUCCION 
COSTOS DIRECTOS  $              2.639.054  
COSTOS INDIRECTOS   $              2.044.397  
TOTAL  $              4.683.451  
Fuente. El Autor 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta el total de los costos se divide por las 3000 unidades 










VALOR PICAP (SERVICIO DE MOTO)
VALOR TRANSPORTE POR TRAYECTO 5.000$                                          
NUMEROS DE RECORRIDOS 8$                                                  
VALOR TRANSPORTE MENSUAL 40.000$                                       
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Cuadro 29. Costo Unitario 
PRECIO DE VENTA  
UNIDADES A VENDER MENSUAL 3000 
MARGEN DE GANANCIA 40% 
COSTO UNITARIO  $                1.561  
MARGEN UNITARIO DE GANANCIA  $              624,46  
Fuente. El Autor 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se aplica el punto de equilibrio define que al vender 
3000 bebidas a $2050 se encuentra el punto de equilibrio al vender 2463 unidades 
al mes (véase el Cuadro 30 y la Figura 27 ). 
 
Cuadro 30. Punto de Equilibrio 
COSTOS FIJOS   $      2.044.397  
COSTOS VARIABLE UNITARIO  $             1.220  
PRECIO VENTA UNITARIO  $             2.050  
CANTIDAD  P.E 2463 
COSTO VARIABLE  $      3.005.017  
P.E VENTAS PROYECTADA  $      5.049.414  
Fuente. El Autor 









































































6.5 ESCENARIO 2 POSITIVO 
 
Para este escenario se proyecta vender 5000 unidades de infusión de caléndula con 
un porcentaje de rentabilidad del 150% a un precio de venta de $2372. No se 
contratará personal adicional. Sin embargo, se tendrá en cuenta los costos de 
producción (véase el Cuadro 31). 
 






Fuente. El Autor 
 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta el total de los costos se divide por las 5000 unidades 
que se producen, generando un valor unitario de $2372 (véase el Cuadro 32). 
 
Cuadro 32. Precio de Venta Escenario 2 
PRECIO DE VENTA  
UNIDADES A VENDER MENSUAL 5000 
MARGEN DE GANANCIA 150% 
COSTO UNITARIO  $                   949  
MARGEN UNITARIO DE GANANCIA  $           1.423,04  
PRECIO DE VENTA   $                2.372  
TOTAL DE GANANCIA   $    7.115.176,19  
  
Fuente. El Autor 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se aplica el punto de equilibrio y define que al vender 
5000 bebidas a $2372 se encuentra el punto de equilibrio al vender 2463 unidades 





COSTOS DE PRODUCCIÓN 
COSTOS DIRECTOS  $              2.699.054  
COSTOS INDIRECTOS   $              2.044.397  
TOTAL  $              4.743.451  
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Cuadro 33. Punto de Equilibrio Escenario 2 
COSTOS FIJOS   $      2.044.397  
COSTOS VARIABLE UNITARIO  $             1.220  
PRECIO VENTA UNITARIO  $             2.372  
CANTIDAD  P.E 1775 
COSTO VARIABLE  $      2.165.589  
P.E VENTAS PROYECTADA  $      4.209.986  
Fuente. El Autor 
Figura 28. Punto de Equilibrio Escenario 2 
 
Fuente. El Autor 
 
6.6 ESCENARIO PESIMISTA 
 
Para este escenario se proyectó una venta de 100 unidades de infusión de 
caléndula al mes con un porcentaje de rentabilidad del 40% a un precio de venta de 
$2050. No se contratará personal adicional. Sin embargo, se tendrá en cuenta los 
costos de producción en los cuales se contaba con materia prima para producción 











































































Cuadro 34. Costos de Producción escenario 3 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
COSTOS DIRECTOS  $              2.639.054  
COSTOS INDIRECTOS   $              2.044.397  
TOTAL  $              4.683.451  
Fuente. El Autor 
Ahora bien, teniendo en cuenta el total de los costos, se divide por las 100 unidades 
que se producen, a un precio de venta de $2050 lo cual deja un punto de equilibro 
negativo por lo cual se demuestra que no es viable vender esta cantidad ya que no 
se alcanzaría a cubrir los costos fijos y variables (véase el Cuadro 35 y la Figura 
29). 
 
Cuadro 35. Punto de equilibrio Escenario 3 
COSTOS FIJOS   $      2.044.397  
COSTOS VARIABLE UNITARIO  $           46.085  
PRECIO VENTA UNITARIO  $             2.050  
CANTIDAD  P.E -46 
COSTO VARIABLE  $    (2.139.573) 
P.E VENTAS PROYECTADA  $         (95.176) 
Fuente. El Autor 
 
Figura 29. Punto de Equilibrio Escenario 3 
 





















Así mismo, se realizó tres escenarios donde se analizó el flujo de caja de la empresa 
Alemanita S.A.S. proyectado a cinco años en el cual se modificaron valores que 
pueden ser trascendentales a lo largo del tiempo como costo de materia prima, 
costo de producción, entre otros. Así mismo, fue necesario realizar de forma detalla 
la inversión inicial del proyecto (véase el Cuadro 36). 
 
Cuadro 36. Inversión Inicial 
 
Fuente. El Autor 
 
Una vez se define la inversión inicial, se plantea el flujo de caja libre en el que se 
aplica la siguiente información inicial igual para los tres escenarios, por lo que se 
establece la inversión inicial de los socios y el valor del préstamo necesario para 
definir la totalidad del proyecto (véase el Cuadro 37). 
 
Cuadro 37. Resumen de inversión y préstamo 
Inversión Total  $      6.753.515  
Maquinaria y Equipo  $      1.679.788  
Inmuebles y demás   $      4.073.727  
Inversión 1  $      2.500.000  
Préstamo  $      4.253.515  
Tasa 16% 
Fuente. El Autor 
 
Una vez se define el valor del préstamo es necesario realizar la tabla de 
Amortización para conocer el valor que se abona a la deuda y a los intereses (véase 






DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO
CONGELADOR 1 739000 739.000$          
MAQUINA DE TE 1 164990 164.990$          
REFRIGERADOR 1 342900 342.900$          
PESA 1 102900 102.900$          1.679.788$   
PURIFICADOR DE AGUA PARA GRIFO 1 70000 70.000$            
CAJA REGISTRADORA 1 259998 259.998$          
REPISAS 2 110000 220.000$          
8 SILLAS 8 58700 469.600$          889.600$     
VITRINAS EN VIDRIO 1 200000 200.000$          
ALQUILER DEL LUGAR 1 1200000 1.200.000$       
VASOS  DE CELULOSA DESECHABLES (9 ONZ) 2 4500 9.000$             
SET DE CUCHILLOS Y TABLA 2 29900 59.800$            
VAGILLA DE VASOS EN MADERA 1 78900 78.900$            1.581.600$   
VAGILLA DE VASOS EN VIDRIO 1 53900 53.900$            
MEJORAS Y EQUIPAMIENTO COMERCIAL 1 180000 180.000$          
MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA 1 50000 50.000$            50.000$       
EMPLEADOS GASTOS DE CONTRATACION Y PRIMER MES DE TRABAJO 1 1274527 1.274.527$       1.274.527$   
LEGAL TRAMITES DE LEGALIZACION DE LA EMPRESA 1 278000 278.000$          278.000$     
IMPREVISTOS EVENTUALIDADES 1 1000000 1.000.000$       1.000.000$   











Cuadro 38. Tabla de Amortización 
Nº Saldo Interés  Pago Amortización 
0  $      4.253.515        
1  $      3.410.556   $            668.653  -$           1.511.612  
 $         
842.959  
2  $      2.435.083   $            536.139  -$           1.511.612  
 $         
975.472  
3  $      1.306.267   $            382.795  -$           1.511.612  
 $      
1.128.817  
4  $              0,00  
 $        
205.345,12  -$      1.511.611,79  
 $  
1.306.266,67  
Fuente. El Autor  
 
Una vez se determina la información, se procede a la elaboración del flujo de caja 
en el que se manejan los siguientes escenarios. 
 
6.7 ESCENARIO 1 POSITIVO (FLUJO DE CAJA) 
 
Para este escenario se proyecta un flujo de ventas de 24000 unidades con un 
porcentaje de incremento del 5% anual sobre el valor de la materia prima debido a 
la cosecha y causas externas como lluvias intensas que generan cambios en la 
producción de la Caléndula (véase el Cuadro 39). 
 
Cuadro 39. Tabla de Resumen 1 
Producción 24000 
PV/unit 1800 
C. MP/unit 30 
% MP 5% 
C. Transp 1200000 
% Trans 5% 
C. Emp/unit 1222 
% emp 5% 
Tasa Imp 69,80% 
TIO 10% 
Fuente. El Autor 
 
Una vez se realiza el flujo de caja proyectado a 10 años, se refleja que en el primer 
año se alcanza el margen de ganancia de 389.757.87 Así mismo, el indicador 
financiero VAN al ser superior a cero demuestra que se recuperó la inversión inicial 
y la empresa obtuvo un capital por 25.102.805.37 y la TIR supone un retorno de la 







Cuadro 40. Flujo de Caja Escenario 1 
 
Fuente. El Autor
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Producción 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 24.310,13 25.525,63 26.801,91 28.142,01 29.549,11 31.026,56
PV/unit 1.800,00 1.962,00 2.138,58 2.331,05 2.540,85 2.769,52 3.018,78 3.290,47 3.586,61 3.909,41
Total Ingresos 36.000.000,00 41.202.000,00 47.155.689,00 53.969.686,06 61.768.305,70 70.693.825,87 80.909.083,71 92.600.446,30 105.981.210,79 121.295.495,75
EGRESOS
C. MP/unit 30,00 31,50 33,08 34,73 36,47 38,29 40,20 42,21 44,32 46,54
Materia Prima 600.000,00 661.500,00 729.303,75 804.057,38 886.473,27 977.336,78 1.077.513,80 1.187.958,96 1.309.724,75 1.443.971,54
Transporte 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00 1.458.607,50 1.531.537,88 1.608.114,77 1.688.520,51 1.772.946,53 1.861.593,86
C. Emp/unit 1.222,00 1.283,10 1.347,26 1.414,62 1.485,35 1.559,62 1.637,60 1.719,48 1.805,45 1.895,72
Empaque 24.440.000,00 26.945.100,00 29.706.972,75 32.751.937,46 36.109.011,05 39.810.184,68 43.890.728,61 48.389.528,29 53.349.454,94 58.817.774,07
P. Técnico 2.549.054,00 2.803.959,40 3.084.355,34 3.392.790,87 3.732.069,96 4.105.276,96 4.515.804,65 4.967.385,12 5.464.123,63 6.010.535,99
Nomina 2.549.054,00 2.803.959,40 3.084.355,34 3.392.790,87 3.732.069,96 4.105.276,96 4.515.804,65 4.967.385,12 5.464.123,63 6.010.535,99
Arriendo 1.200.000,00 1.296.000,00 1.399.680,00 1.511.654,40 1.632.586,75 1.763.193,69 1.904.249,19 2.056.589,12 2.221.116,25 2.398.805,55
Inmuebles y demas 814.745,40 814.745,40 814.745,40 814.745,40 814.745,40
Maquinaria y Equipos 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80
Depreciación 982.724,20 982.724,20 982.724,20 982.724,20 982.724,20 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80
Total Egresos 34.503.556,40 37.735.967,20 41.293.115,58 45.207.829,39 49.516.266,89 52.628.764,54 57.848.173,27 63.593.324,72 69.917.447,34 76.879.174,61
Utilidad Bruta 1.496.443,60 3.466.032,80 5.862.573,42 8.761.856,67 12.252.038,81 18.065.061,33 23.060.910,44 29.007.121,59 36.063.763,46 44.416.321,14
Utilidad Oper. 1.496.443,60 3.466.032,80 5.862.573,42 8.761.856,67 12.252.038,81 18.065.061,33 23.060.910,44 29.007.121,59 36.063.763,46 44.416.321,14
Otros Egresos 668.652,56 536.139,37 382.795,10 205.345,12
U.A.I.I 827.791,04 2.929.893,43 5.479.778,32 8.556.511,55 12.252.038,81 18.065.061,33 23.060.910,44 29.007.121,59 36.063.763,46 44.416.321,14
Impuestos 577.798,15 2.045.065,62 3.824.885,27 5.972.445,06 8.551.923,09 12.609.412,81 16.096.515,49 20.246.970,87 25.172.506,89 31.002.592,16
Utilidad Neta 249.992,89 884.827,82 1.654.893,05 2.584.066,49 3.700.115,72 5.455.648,52 6.964.394,95 8.760.150,72 10.891.256,56 13.413.728,99
Inversion 2.500.000,00 
Depreciación 982.724,20 982.724,20 982.724,20 982.724,20 982.724,20 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80
Amortización 842.959,23 975.472,42 1.128.816,68 1.306.266,67





6.8 ESCENARIO 2 NORMAL (FLUJO DE CAJA) 
 
Para este escenario se proyecta un flujo de ventas de 18000 unidades anuales con 
un incremento en el porcentaje de costo de la materia prima del 10% anual. Asi 
mismo, se incrementó el costo de transporte a $1800000 anual(véase el Cuadro 
41). 
 
Cuadro 41. Tabla de Resumen 2 
Producción 18000 
PV/unit 1800 
C. MP/unit 100 
% MP 10% 
C. Transp 1800000 
% Trans 5% 
C. Emp/unit 1220 
% emp 5% 
Tasa Imp 22,22% 
TIO 10% 
Fuente. El Autor 
 
Una vez se realiza el flujo de caja proyectado a 10 años, se refleja que en el tercer 
año se alcanza el margen de ganancia por un valor de $290.365.06 Así mismo, el 
indicador financiero VAN al ser superior a cero demuestra que se recuperó la 
inversión inicial y la empresa obtuvo un capital por $12.862.909.61 y la TIR supone 
un retorno de la inversión de un 34% lo que demuestra que el proyecto es viable 







Cuadro 42. Flujo de Caja Escenario 2 
 
Fuente. El Autor
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Producción 18.000,00 18.900,00 19.845,00 20.837,25 21.879,11 22.973,07 24.121,72 25.327,81 26.594,20 27.923,91
PV/unit 1.800,00 1.962,00 2.138,58 2.331,05 2.540,85 2.769,52 3.018,78 3.290,47 3.586,61 3.909,41
Total Ingresos 32.400.000,00 37.081.800,00 42.440.120,10 48.572.717,45 55.591.475,13 63.624.443,28 72.818.175,34 83.340.401,67 95.383.089,71 109.165.946,18
EGRESOS
C. MP/unit 100,00 110,00 121,00 133,10 146,41 161,05 177,16 194,87 214,36 235,79
Materia Prima 1.800.000,00 2.079.000,00 2.401.245,00 2.773.437,98 3.203.320,86 3.699.835,59 4.273.310,11 4.935.673,18 5.700.702,52 6.584.311,41
Transporte 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 2.187.911,25 2.297.306,81 2.412.172,15 2.532.780,76 2.659.419,80 2.792.390,79
C. Emp/unit 1.220,00 1.281,00 1.345,05 1.412,30 1.482,92 1.557,06 1.634,92 1.716,66 1.802,50 1.892,62
Empaque 21.960.000,00 24.210.900,00 26.692.517,25 29.428.500,27 32.444.921,55 35.770.526,00 39.437.004,92 43.479.297,92 47.935.925,96 52.849.358,37
P. Técnico 2.549.054,00 2.803.959,40 3.084.355,34 3.392.790,87 3.732.069,96 4.105.276,96 4.515.804,65 4.967.385,12 5.464.123,63 6.010.535,99
Nomina 2.549.054,00 2.803.959,40 3.084.355,34 3.392.790,87 3.732.069,96 4.105.276,96 4.515.804,65 4.967.385,12 5.464.123,63 6.010.535,99
Arriendo 1.200.000,00 1.296.000,00 1.399.680,00 1.511.654,40 1.632.586,75 1.763.193,69 1.904.249,19 2.056.589,12 2.221.116,25 2.398.805,55
Inmuebles y demas 814.745,40 814.745,40 814.745,40 814.745,40 814.745,40
Maquinaria y Equipos 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80
Depreciación 982.724,20 982.724,20 982.724,20 982.724,20 982.724,20 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80
Total Egresos 33.823.556,40 37.049.267,20 40.612.101,33 44.548.347,79 48.898.328,73 52.077.373,62 57.394.303,28 63.275.068,82 69.781.369,39 76.981.895,71
Utilidad Bruta -1.423.556,40 32.532,80 1.828.018,77 4.024.369,66 6.693.146,40 11.547.069,66 15.423.872,06 20.065.332,85 25.601.720,32 32.184.050,47
Utilidad Oper. -1.423.556,40 32.532,80 1.828.018,77 4.024.369,66 6.693.146,40 11.547.069,66 15.423.872,06 20.065.332,85 25.601.720,32 32.184.050,47
Otros Egresos 668.652,56 536.139,37 382.795,10 205.345,12
U.A.I.I -2.092.208,96 -503.606,57 1.445.223,67 3.819.024,54 6.693.146,40 11.547.069,66 15.423.872,06 20.065.332,85 25.601.720,32 32.184.050,47
Impuestos -1.460.361,85 -351.517,38 1.008.766,12 2.665.679,13 4.671.816,18 8.059.854,63 10.765.862,70 14.005.602,33 17.870.000,78 22.464.467,22
Utilidad Neta -2.092.208,96 -152.089,18 436.457,55 1.153.345,41 2.021.330,21 3.487.215,04 4.658.009,36 6.059.730,52 7.731.719,54 9.719.583,24
Inversion 2.500.000,00 
Depreciación 982.724,20 982.724,20 982.724,20 982.724,20 982.724,20 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80
Amortización 842.959,23 975.472,42 1.128.816,68 1.306.266,67





6.9 ESCENARIO 3 PESIMISTA (FLUJO DE CAJA) 
 
Para este escenario se proyecta un flujo de ventas de 11040 unidades anuales con 
una disminución en el porcentaje de costo de la materia prima del 3% anual pero 
con un valor inicial de $400 por unidad de producto. Así mismo, se incurre costos 
de transportes por un valor de $1.440.000 incrementó el costo de transporte a 
$1440000 anual (véase el Cuadro 43). 
 
Cuadro 43. Tabla de Resumen 3 
Producción 11040 
PV/unit 1800 
C. MP/unit 400 
% MP 3% 
C. Transp 1440000 
% Trans 2% 
C. Emp/unit 1220 
% emp 2% 
Tasa Imp 22,22% 
TIO 10% 
Fuente. El Autor 
 
 
Una vez se realiza el flujo de caja proyectado a 10 años, se refleja que en el quinto 
año se alcanza el margen de ganancia por un valor de $293.869.28 Así mismo, el 
indicador financiero VAN arroja un valor negativo el cual indica que no es un negocio 
viable, a pesar que se ve un crecimiento positivo en los últimos años es muy leve y 
no invita a la creación de la empresa al tener una tasa interna de retorno del 4% 




Cuadro 44. Flujo de Caja Escenario 3 
Fuente. El Autor
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Producción 11.040,00 11.592,00 12.171,60 12.780,18 13.419,19 14.090,15 14.794,66 15.534,39 16.311,11 17.126,66
PV/unit 1.800,00 1.962,00 2.138,58 2.331,05 2.540,85 2.769,52 3.018,78 3.290,47 3.586,61 3.909,41
Total Ingresos 19.872.000,00 22.743.504,00 26.029.940,33 29.791.266,71 34.096.104,74 39.022.991,88 44.661.814,21 51.115.446,36 58.501.628,36 66.955.113,66
EGRESOS
C. MP/unit 400,00 412,00 424,36 437,09 450,20 463,71 477,62 491,95 506,71 521,91
Materia Prima 4.416.000,00 4.775.904,00 5.165.140,18 5.586.099,10 6.041.366,18 6.533.737,52 7.066.237,13 7.642.135,45 8.264.969,49 8.938.564,51
Transporte 1.440.000,00 1.467.360,00 1.495.239,84 1.523.649,40 1.552.598,74 1.582.098,11 1.612.157,98 1.642.788,98 1.674.001,97 1.705.808,01
C. Emp/unit 1.220,00 1.244,40 1.269,29 1.294,67 1.320,57 1.346,98 1.373,92 1.401,40 1.429,42 1.458,01
Empaque 13.468.800,00 14.425.084,80 15.449.265,82 16.546.163,69 17.720.941,32 18.979.128,15 20.326.646,25 21.769.838,13 23.315.496,64 24.970.896,90
P. Técnico 2.549.054,00 2.803.959,40 3.084.355,34 3.392.790,87 3.732.069,96 4.105.276,96 4.515.804,65 4.967.385,12 5.464.123,63 6.010.535,99
Nomina 2.549.054,00 2.803.959,40 3.084.355,34 3.392.790,87 3.732.069,96 4.105.276,96 4.515.804,65 4.967.385,12 5.464.123,63 6.010.535,99
Arriendo 1.200.000,00 1.296.000,00 1.399.680,00 1.511.654,40 1.632.586,75 1.763.193,69 1.904.249,19 2.056.589,12 2.221.116,25 2.398.805,55
Inmuebles y demas 814.745,40 814.745,40 814.745,40 814.745,40 814.745,40
Maquinaria y Equipos 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80
Depreciación 982.724,20 982.724,20 982.724,20 982.724,20 982.724,20 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80
Total Egresos 27.588.356,40 29.537.716,00 31.643.484,92 33.918.596,74 36.377.081,30 37.404.668,99 40.276.857,45 43.382.079,52 46.739.789,21 50.371.104,55
Utilidad Bruta -7.716.356,40 -6.794.212,00 -5.613.544,59 -4.127.330,03 -2.280.976,56 1.618.322,89 4.384.956,76 7.733.366,84 11.761.839,14 16.584.009,10
Utilidad Oper. -7.716.356,40 -6.794.212,00 -5.613.544,59 -4.127.330,03 -2.280.976,56 1.618.322,89 4.384.956,76 7.733.366,84 11.761.839,14 16.584.009,10
Otros Egresos 668.652,56 536.139,37 382.795,10 205.345,12
U.A.I.I -8.385.008,96 -7.330.351,37 -5.996.339,69 -4.332.675,15 -2.280.976,56 1.618.322,89 4.384.956,76 7.733.366,84 11.761.839,14 16.584.009,10
Impuestos -5.852.736,25 -5.116.585,25 -4.185.445,10 -3.024.207,26 -1.592.121,64 1.129.589,38 3.060.699,82 5.397.890,05 8.209.763,72 11.575.638,35
Utilidad Neta -2.532.272,71 -2.213.766,11 -1.810.894,59 -1.308.467,90 -688.854,92 488.733,51 1.324.256,94 2.335.476,78 3.552.075,42 5.008.370,75
Inversion 2.500.000,00 
Depreciación 982.724,20 982.724,20 982.724,20 982.724,20 982.724,20 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80 167.978,80
Amortización 842.959,23 975.472,42 1.128.816,68 1.306.266,67





7. ESTUDIO AMBIENTAL 
 
 
Actualmente es de carácter importante y cada vez más necesario la sostenibilidad 
ambiental en las empresas ya que es uno de los factores que priman para ser 
competitivo en el mercado y no afectar de manera negativa el planeta tierra, sino 
por el contrario generar alternativas que reduzcan los impactos actuales. 
 
Por lo cual Alemanita S.A.S se une para adquirir el compromiso de analizar los 
impactos que puede generar cada una de las actividades del establecimiento, con 
el fin de realizar trazabilidad en sus procesos y poder disminuir el porcentaje de 
impactos negativos en el ambiente. Para esto se aplicó el eco-balance para 1 de las 
principales actividades del establecimiento con el de realizar el correspondiente 
estudio analítico del mismo (véase la Figura 30, la Figura 31 y el Cuadro 36). 
 
Figura 30. Ciclo de Vida Actividad de Realizar Bebida de Caléndula 
 







Figura 31. Eco balance Preliminar  
 
Fuente. El Autor 
 



















ENERGÍA  CONSUMIDA POR LA MAQUINA DE 
INFUSIONES 
1 
ENERGÍA  CONSUMIDA POR NEVERA Y 
REFRIGERADOR 
2 







Cuadro 45. (Continuación) 
ADITIVOS 
CAFETERA 2 
MUEBLES DE COCINA EN ACERO 2 
MAQUINA DE INFUSIONES 1 
REFRIGERADOR Y CONGELADOR 2 





RESIDUOS SOLIDOS RESIDUOS DE PLANTAS   
RESIDUOS LÍQUIDOS 
RESIDUOS DE AGUA   
RESIDUOS DE AZÚCAR   
RESIDUOS DE GASES NO APLICA   
PRODUCTO TERMINADO INFUSIÓN DE PLANTA MEDICINAL   
Fuente. El Autor 
 
Ahora bien, luego de que se conoció los impactos que generan las actividades, se 
realizan cambios en los procesos con el fin de contribuir a un proceso de mejora y 
reducción de impacto. 
 
Se contactó la empresa Agraris (empresa especializada en el manejo de residuos 
orgánicos) la cual presta el servicio de recolección de residuos orgánicos para 
realizar compostaje, esta empresa recibe el residuo en el establecimiento sin ningún 
costo y le aplica el proceso correspondiente para que se convierta en abono para la 
tierra. De esta manera se reduce la presión sobre el relleno sanitario por lo que no 























 Se realizó una investigación de mercados que permitió identificar las preferencias 
que tienen las personas de la ciudad de Bogotá en cuanto a sí consumen o no 
bebidas a base de plantas medicinales y la frecuencia con la que consumen este 
tipo de bebidas, la preferencia de sabor en cuanto al consumo de cada planta y el 
precio que estarían dispuestos a pagar por una bebida de excelente calidad, sabor 
y rica en beneficios para la salud. Se obtuvo que el 95.7% está dispuesto a probar 
bebidas a base de plantas medicinales y el 41.9% lo consume por sus beneficios. A 
partir de dichos hallazgos surge la idea de negocio presentada en este proyecto. 
 
 Después de realizar el estudio técnico de la empresa Alemanita S.A.S se 
reconoce que es fundamental estudiar la localización y el tamaño óptimo de las 
instalaciones, ilustrando así todos los factores influyentes para el mejor desarrollo 
de la actividad y el proceso de producción que se va a aplicar, donde fue útil 
examinar varias alternativas de venta y producción que pueden operar para el 
proyecto de emprendimiento conservando los estándares iniciales de la empresa. 
 
 Basándose en las matrices de eco balance, ciclo de vida y matriz med, se 
evidenció que algunos elementos ajenos a la actividad son pioneros en 
contaminación o en generar impactos negativos en el planeta tierra que pueden ser 
remplazados por elementos que sean mucho más amigables con el medio ambiente 
sin llegar a afectar la competitividad de la empresa. 
 
 Teniendo en cuenta el estudio financiero, los costos de la bebida se encuentran 
en $1220 y $1110 dependiendo la variación de envase en la que se solicite y al 
aplicarle el 40% de rentabilidad se obtiene el punto de equilibrio al vender 2463 



















 Buscar y promover alianzas estratégicas con empresas de productos comestibles 
para que acompañen la bebida y generen un ingreso adicional en la empresa 
Alemanita S.A.S. 
 
 Realizar mantenimiento preventivo a las máquinas usadas por la empresa con el 
fin de reducir gastos adicionales o tiempos muertos y por el contrario conservar la 
durabilidad de la misma.  
 
 Realizar un estudio de costos periódicamente para determinar el estado actual 
de la empresa y poder tomar medidas de mejora o de reducción de costos en cuanto 
a la actividad de la empresa. 
 
 Evaluar permanentemente los efectos que se pueden generar a partir de la 
utilización de la materia para establecer medidas preventivas y correctivas que 
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